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El derecho a la educación, sólo es posible si la institución escolar cumple con el 
encargo social de impartir conocimientos que evidencien la aplicación de criterios, 
metodologías y estrategias didácticas requeridas para la formación integral de los 
estudiantes. 
 
El fortalecimiento de la capacidad de resolución de problemas a través del 
desarrollo de habilidades motrices, es un proceso que se fundamenta en el 
rescate de la de Educación Física de esa injusta mirada de subvaloración del área, 
impidiendo que desde la ejecución de su plan de estudios por parte de los 
docentes se puedan hacer aportes significativos para el mejoramiento de la 
pedagogía y la calidad educativa. 
 
Esta es la premisa que orientó la presente investigación, que con un diseño 
cualitativo descriptivo en su metodología y después de aplicar una unidad 
didáctica, concluye que existe una íntima relación entre el desarrollo motor y el 
desarrollo de habilidades cognitivas, fortaleciendo en gran medida la capacidad de 
resolución de problemas y el afianzamiento de un pensamiento crítico en los 
educandos. 
 
Palabras claves: Educación, formación integral, capacidad de resolución de 
problemas, habilidades motrices, educación física, plan de estudios, calidad 
educativa, pedagogía, subvaloración, metodologías, estrategias didácticas, unidad 










The right to education is only possible if institutions fulfill their social function of 
imparting knowledge that evidences the application of criteria, methodologies and 
didactic strategies required for the integral formation of students. 
 
 The strengthening of problem solving capacity through the development of motor 
skills is a process that is based on the rescue of Physical Education from the unfair 
undervalued perception upon this subject which avoids that, from the execution of 
its curriculum by the teachers, significant contributions can be made to improve 
pedagogy and educational quality.  
 
This is the premise that guided the current research that, with a qualitative and 
descriptive design in its methodology and after applying a didactic unit, concludes 
that there is an intimate relationship between motor development and the 
development of cognitive abilities, greatly strengthening the ability of problem 
solving and the reinforcement of critical thinking in students. 
 
Key words: Education, integral formation, capacity of resolution of problems, motor 
skills, physical education, curriculum, educational quality, pedagogy, 
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En desarrollo de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias que ofrece la 
Universidad Autónoma de Manizales (UAM) y en cumplimiento de un 
requerimiento de estudio por parte de este programa, se diseñó y se ejecutó el 
proyecto de investigación titulado “Fortalecimiento de la capacidad de resolución 
de problemas a través del desarrollo de habilidades motrices en los estudiantes 
del grado quinto (5º) de básica primaria”. El trabajo en mención, se identifica con 
la línea de investigación de la Didáctica de las Ciencias Naturales y 
Experimentales y su objeto de estudio se inscribe en el Macro -proyecto Desarrollo 
del Pensamiento Crítico en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias. 
 
El escenario de la experiencia fue el grado quinto (5º) de primaria, de la sede San 
Marcos de León en la Institución Educativa Simón Bolívar del Municipio de Planeta 
Rica, Departamento de Córdoba, siendo éste un verdadero laboratorio para 
afianzar teorías y conceptos relacionados con la metodología y las innovaciones 
en el campo de las ciencias y de la educación en general. 
 
En este contexto, se reflexiona sobre el espíritu del artículo 67 de la Constitución 
Nacional, ratificado en la Ley 115 (1994, 1p.4) que plantea que “La educación es 
un derecho, un servicio público y un proceso de formación integral, cuya 
responsabilidad le compete al Estado, la familia y la sociedad”.  En este orden de 
ideas, se hace un cuestionamiento al interior del sistema escolar, en el sentido de 
censurar la omisión de cumplir con el compromiso social de ofrecer una educación 
integral y de calidad. 
 
El proceso tiene como eje problémico a la subvaloración del área de educación 
física en el marco del plan de estudios, impidiendo que a partir de la mencionada 
disciplina se pueda potenciar en forma equilibrada el desarrollo de las habilidades 
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motrices y consecuentemente el fortalecimiento de la capacidad de resolución de 
problemas como habilidad cognitiva. 
 
El ejercicio investigativo es un aporte en torno a la discusión sobre el por qué 
ciertas áreas de estudio son privilegiadas en el ámbito académico y por qué otras 
son marginadas, desconociendo tal vez, cuáles son las bondades que cada una 
ofrece para lograr un mejor aprendizaje y avanzar hacia nuevos conocimientos y al 
desarrollo del pensamiento crítico. 
 
En esos términos, el trabajo no es una obra acabada, que signifique una tendencia 
revolucionaria en el quehacer educativo, pero si una herramienta para la 
comunidad académica y especialmente para las instituciones educativas, los 
directivos y docentes, sobre el rol que deben cumplir en la tarea de formar a los 
educandos sobre unas bases sólidas que le permitan estructurarse y cualificarse 




















La educación física es un área relevante y fundamental en la educación primaria y 
diversas fuentes investigadas lo confirman categóricamente. Uno de esos trabajos 
es la importancia de la educación física en primaria, investigada por Sáenz-López 
(1999), llevada a cabo en la universidad de Huelva, con maestros principiantes del 
área de Educación Física. 
 
El propósito primordial era diagnosticar los problemas más significantes de los 
maestros recién egresados en educación física, donde uno de los objetivos 
específicos se basó en conocer la valoración significativa de esta asignatura en los 
centros de primaria, concluyendo que el desempeño de los docentes en sus 
labores no corresponde a las expectativas que se tienen del área en cuanto al 
desarrollo de competencias, habilidades y procesos de desarrollo integral. 
 
Como menciona Sáenz - López (1999) citando las investigaciones como las de 
Bain (1990), Schempp (1993), Templin (1994) y Smith (1995), confirman la 
marginalidad de esta asignatura en las escuelas, infravalorada por alumnos, 
colegas y el cuerpo administrativo de los planteles. García (1994) reitera que “El 
bajo estatus de la Educación Física se observa por la falta de especialistas, de 
material o de instalaciones”.  
 
Así mismo, Bores, Castrillo, Díaz y Martínez (1994), recogen opiniones de 
alumnos/as afirmando que "otra constante que se aprecia es la indudable 
consideración de la E.F (Educación Física), como materia de segundo grado" (p. 
40).  Las causas de esta situación son diversas. Por una parte, Kirk (cita a 
Hargreaves, 1977) quien comenta que, “lamentablemente, algunas asignaturas, 
preocupadas por desarrollar el intelecto del niño, están consideradas como 
superiores a otras asignaturas prácticas como la Educación Física que, para 




Las tradicionales visiones de considerar la escuela como institución para 
desarrollar capacidades intelectuales, junto con la idea de considerar la Educación 
Física como medio de practicar actividades físicas sin implicarse cognitivamente, 
pueden ser algunas causas de este bajo estatus. Así como McDonald (citado por 
Dorado, 2015) manifiesta que “la Educación Física está considerada como 
actividad manual en oposición a la actividad mental que predomina en la escuela y 
por eso está devaluada por alumnos y profesores”.   
 
La Educación Física es considerada por autores como Proctoc (citado por 
Kirk,1990), como “una asignatura amorfa, que tradicionalmente se dedicaba más a 
entrenar que a enseñar y que actualmente se está convirtiendo en un recipiente de 
mezcla de actividades desiguales (danza, fútbol, juegos)”. Pascual (1997), piensa 
que “también influye en este desprestigio la idea actual sobre la educación en la 
que prevalece la tecnología y los contenidos científicos, entre los cuales parece 
que no entran los de la asignatura en referencia”. (pp. 20-21) 
 
La investigación tomada como referente nos sirve para identificar los factores 
relacionados con la problemática del área de Educación Física en básica primaria 
y también para diseñar cambios en la percepción de la clase de Educación Física 
desde la perspectiva didáctica, constructiva y motivacional, como eje articulador y 
fundamental de la valoración proyectiva escolar. 
 
Por otra parte, la investigación de Pieron (1990), referida a la problemática de las 
implicaciones del docente en la didáctica de la Educación Física con relación a 
dos paradigmas, el del proceso - producto y el de los procesos mediadores, para 
poner en evidencia los criterios y principales variables identificadas por la 
investigación sobre la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje en esta 




Esta investigación aborda el tema de la preparación del maestro: Analiza la 
preparación y el desarrollo de los maestros en formación inicial y en formación 
continua. Ese trabajo incluye el estudio de la efectividad de programas de 
instrucción del maestro, socialización del maestro, métodos para proporcionar 
retroacción a los maestros, y el proceso de desarrollo profesional del educador. 
 
Contextualizando en el ámbito colombiano, referenciamos las directrices de la 
“Caracterización pedagógica del área de Educación Física, Recreación y 
Deportes, desarrollada en la educación básica secundaria y media de las 
instituciones educativas del Departamento del Huila”. (Camacho & Amaya, 2011). 
Dicho estudio hace referencia a la enseñanza tradicional como modelo 
desactualizado en el área de Educación Física, Recreación y Deportes que 
desarrollan los maestros en las sesiones de clases de algunas instituciones 
educativas del Departamento del Huila. 
 
Esta experiencia de la investigación está centrada en: disminuir la aplicabilidad de 
los modelos y estilos de enseñanza tradicional plasmados en las clases de 
educación física en las instituciones educativas del Departamento del Huila; 
fomentar el enfoque de la  pedagogía constructivista y estilos de enseñanza 
modernos  en las clases de educación física como parte del proceso cognitivo de 
los discentes, actualizando a los maestros en los modelos y estilos de enseñanzas 
constructivistas y de innovaciones pedagógicas para aplicarlas en las sesiones de 
clases de educación física. 
 
La investigación desarrollada evidencia cómo en las Instituciones Educativas del 
Departamento del Huila a nivel general, no se tiene definido un modelo 
pedagógico en los PEI, algunas instituciones hacen referencia a modelos 
participativos, tradicionales y de modificabilidad cognitiva, entre otros. Razón por 
la cual la tendencia pedagógica definida para el área de Educación Física, se hace 
de manera aislada frente a los fundamentos pedagógicos de la institución, cada 
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área del conocimiento, define sus parámetros y de esta manera se pueden llegar a 
presentar contradicciones en los procesos de enseñanza, evaluación, seguimiento 
de estudiantes y otros. 
 
Esta investigación es de gran soporte para el presente trabajo, debido que resalta 
la importancia de un estudio riguroso y estructurado para identificar y diagnosticar 
los modelos pedagógicos que se imparten actualmente en las instituciones 
educativas y que repercuten en la enseñanza de las áreas del conocimiento 
particularmente en la Educación Física. 
 
En el contexto institucional, es importante describir la forma cómo está diseñada la 
malla curricular en el área de Educación Física, Recreación y Deportes y también 
cómo se desarrollan los contenidos de esta disciplina en el grado quinto de la sede 
San Marcos de León de la Institución Educativa Simón Bolívar del Municipio de 
Planeta Rica, Córdoba. El Plan de Estudios del área de Educación Física al 
finalizar el ciclo de la Educación Básica Primaria, está estructurado de acuerdo a 
la siguiente lógica: Plan de asignatura, unidades, temas, y plan de clase. 
 
Las unidades que integran el Plan de Asignatura, son consideradas como 
“unidades didácticas”, porque supuestamente estos nodos conceptuales tienen 
como función integrar los aspectos que comprenden el desarrollo de habilidades y 
destrezas motoras a medida que se implementa el diseño curricular del área, 
llevando una secuencia que según los docentes les permitirá potenciar las 
competencias básicas en los estudiantes. 
 
Sin embargo, lo que se percibe al revisar el contenido del plan de asignatura, es 
un listado de temas que en ningún momento cumple las exigencias de una Unidad 
Didáctica como tal. Esta afirmación se desprende del enfoque y del tratamiento 
dado a los conceptos al preparar las clases y al desarrollar las actividades 
propuestas durante las jornadas de sesión de clases de Educación Física. Estos 
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planes de clases no consultan las ideas previas de los estudiantes y por lo general 
están orientados a repetir lo que el maestro propone como estrategias de 
aprendizaje. No hay espacios para el discernimiento, la discusión e igualmente 
para desarrollar procesos de construcción del conocimiento y tampoco para 




























3. INTRODUCCIÓN  
 
La investigación titulada “Fortalecimiento de la capacidad de resolución de 
problemas a través del desarrollo de habilidades motrices en los estudiantes de 
grado 5º de Básica Primaria”, se enfoca en el problema de la poca importancia 
que se le viene dando al área de Educación Física, Recreación y Deportes, en la 
implementación de los planes de estudio en el grado quinto (5º) en la sede San 
Marcos de León de la Institución Educativa Simón Bolívar del Municipio de Planeta 
Rica, Departamento de Córdoba.   
 
Esta situación hace que las prácticas pedagógicas en esta disciplina, en vez de 
contribuir al mejoramiento de las capacidades para la resolución de problemas y 
para incentivar el pensamiento crítico a partir del desarrollo motriz, se convierta 
más bien en espacios que desdibujan el sentido de la formación integral de los 
estudiantes. 
 
La justificación de la investigación se fundamenta en darle a esta asignatura el 
protagonismo que se merece, no sólo desde la visión del diseño curricular, sino 
también desde el impacto positivo en el desempeño profesional de los docentes y 
el aprendizaje de los estudiantes. 
 
El objetivo central está orientado hacia el seguimiento al desarrollo de las 
habilidades motrices como prerrequisito para el fortalecimiento de la capacidad de 
resolución de problemas a partir de la enseñanza del área de Educación Física, 
Recreación y Deportes. El proceso se estructura desde un diagnóstico donde se 
describe el problema, tomando como insumo información obtenida a través de la 





El Marco Teórico se construyó con base a una revisión bibliográfica pertinente, 
donde las referencias teóricas tratan sobre el fenómeno de la subvaloración y 
marginalidad de la Educación Física en el proceso educativo y también abordan 
estudios sobre la importancia del desarrollo motor en la generación de habilidades 
cognitivas, así como en la formación integral del individuo. 
 
La metodología aplicada es la cualitativa descriptiva con un énfasis en los 
procesos de planeación, ejecución y evaluación del componente curricular. 
Consecuente con este enfoque metodológico, se asume un diseño no 
experimental con criterios de flexibilidad, teniendo en cuenta que el objeto de 
análisis es un contexto social. 
 
La información recolectada es objeto de un procesamiento, análisis y 
triangulación, acudiendo a una estrategia de confrontación estadística entre los 
datos obtenidos. Con esas cifras se hace una descripción del comportamiento de 
los estudiantes, básicamente en el momento de identificación de ideas previas y 
en el de superación de obstáculos de aprendizaje.  
 
El análisis se complementa con la articulación entre el proceso estadístico 
cuantitativo y las teorías más relevantes sobre las categorías o variables que 
plantean la investigación. El proceso de intervención está determinado por la 
aplicación de una unidad didáctica como instrumento para la superación de 
obstáculos en el grupo objeto de estudio. 
 
Al final se consignan unas conclusiones y recomendaciones por parte del autor. 
Ellas están dirigidas a la comunidad académica de la sede de la Institución 
Educativa que facilitó el escenario para la experiencia; dejando a su vez 
evidencias, materiales y un legado importante para el desarrollo de las ciencias en 




4. ÁREA PROBLEMÁTICA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Descripción del Problema 
 
“La educación es un derecho, un servicio público y un proceso de formación 
integral, cuya responsabilidad le compete al Estado, la familia y la sociedad”, Ley 
115 Ley General de Educación, Ministerio de Educación Nacional – (MEN, 1994, 
p.4). Atendiendo a este mandato legal, la institución escolar debe asumir el 
encargo social de impartir conocimiento y formar con base en una educación de 
calidad, que corresponda a las expectativas de la comunidad con referencia al 
servicio que se presta en el sistema escolar. 
 
Esta intención no se ha podido cumplir en un alto porcentaje, porque 
desafortunadamente existe la cultura y una tradición imperante en la organización 
curricular, en el sentido de priorizar y privilegiar desde el desarrollo del proceso 
pedagógico ciertas áreas, descuidando el contenido y la importancia de otras, que 
desde el diseño del Plan de Estudios, son consideradas como materias 
irrelevantes, generándose una apatía e improvisación en el enfoque y tratamiento 
dado a estas asignaturas básicas del conocimiento.  
 
Es el caso específico de la “Educación Física, Recreación y Deportes, área que no 
se ha valorado en toda su dimensión” (Sáenz – López, 1995).  Y que, debido a las 
dificultades pedagógicas y didácticas de los docentes en procesos afines con esta 
disciplina, terminan relegándola a un segundo plano, con poco tiempo en las 
intensidades horarias y con una variedad de actividades de formación que no se 
articulan con una adecuada intencionalidad pedagógica. 
 
El mayor obstáculo de enseñanza está relacionado con dificultades en las 
estrategias didácticas  que tienen los docentes de básica primaria en el área de 
Educación Física, Recreación y Deportes, como ocurre en la sede educativa San 
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Marcos de León, perteneciente a la Institución Educativa Simón Bolívar del 
Municipio de Planeta Rica,  Departamento de Córdoba; donde los 12 educadores 
que laboran en este plantel tienen diferentes perfiles en la parte profesional, pero 
presentan dificultad en el proceso de enseñanza aprendizaje del área en mención. 
 
La enseñanza que se imparte se limita a un espacio meramente recreativo, donde 
los niños se dedican la mayoría de las veces a jugar y correr mientras pasa el 
tiempo de la sesión de clase en la asignatura. Esto hace que los maestros tengan 
que improvisar y optar por el desarrollo de actividades deportivas recreativas que 
los mismos estudiantes realizan sin una intencionalidad educativa, porque en la 
parte organizativa no se tiene bien claro, qué procesos focaliza cada acción según 
los lineamientos curriculares y cuáles son las competencias a desarrollar en el 
Plan de Área de Educación Física. 
 
En algunas ocasiones, los niños improvisan rondas y juegos populares, mientras 
llega el turno de integrarse a una actividad deportiva programada para ese día. 
Aún “falta potenciar más a los docentes para que exploten las habilidades y 
destrezas motrices” (Bores, Castrillo, Díaz y Martínez,1994, p. 41). Que permitan 
en los niños y niñas el desarrollo de esos procesos lúdicos y recreativos que en 
forma espontánea se vivencian en el patio de la sede educativa. 
 
Esta situación refleja lo planteado por Protoc (citado por Kirk, 1990), al describir 
que la Educación Física prácticamente no tiene identidad como asignatura y que 
“actualmente se está convirtiendo en un recipiente de mezcla de actividades 
desiguales (danza, fútbol, juego)”. Estas acciones distorsionan el sentido de la 
disciplina que a juicio de expertos debe cumplir una función muy diferente en el 
sistema educativo. 
 
El supuesto bajo estatus de la Educación Física, desde la mirada tradicional de la 
escuela, hace que no sea tenida muy en cuenta como oportunidad para desarrollar 
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habilidades cognitivas que facilitan los aprendizajes, la construcción del 
pensamiento crítico y el fortalecimiento de la capacidad de resolución de 
problemas. 
 
Desde este punto de vista se presenta un obstáculo que no sólo limita las 
posibilidades de los estudiantes y de los mismos docentes para avanzar en un 
proceso formativo integral, sino que en contraposición a lo que se espera del área, 
ésta produce una serie de experiencias que tergiversan la verdadera misión de la 
práctica educativa como improvisación, indisciplina y pérdida de identidad de la 
asignatura, debido a la falta de un enfoque serio y profesional en el desarrollo de 
las actividades físicas. 
 
El problema radica entonces en la inadecuada enseñanza, utilizando herramientas 
epistemológicas y didácticas no apropiadas, en gran parte por la dificultad y 
manejo que tienen los docentes para implementar el desarrollo de los lineamientos 
y fundamentos del área de Educación Física, Recreación y Deportes. Como lo 
plantea Dorado (2015) “que la educación física es considerada una actividad 
opuesta al desarrollo de la mente” (p.23), desconociendo la importancia que tiene 
esta disciplina del conocimiento para coadyuvar al desarrollo interdisciplinar en 
conjunto con las demás áreas del Plan de Estudios.  
 
El trabajo sistemático y ordenado en el Educación Física, facilita los procesos de 
socialización de la educación, la ejercitación de la mente y de los movimientos 
corporales, el desarrollo de la psicomotricidad y de procesos cognitivos como la 
atención, construcción del conocimiento y resolución de problemas. También 
conduce a la formación de valores como la tolerancia, la convivencia, el respeto, la 
solidaridad y el reconocimiento del otro. Además, esta disciplina contribuye al 





PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo fortalecer de la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes a 
través del desarrollo de habilidades motrices en el área de Educación Física, 




























5.  JUSTIFICACIÓN 
 
El ejercicio académico y formativo de intervenir didácticamente las prácticas 
educativas en el área de Educación Física, Recreación y Deportes del ciclo de 
educación primaria en la sede San Marcos de León de la Institución Educativa 
Simón Bolívar del Municipio de Planeta Rica, tiene como premisa la de contribuir 
al mejoramiento de la calidad educativa que se ofrece a la comunidad. Este 
propósito tiene especial importancia didáctica y pedagógica en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje del área referenciada, desarrollando a su vez procesos 
enfocados en orientaciones metodológicas y epistemológicas actualizadas sobre 
la enseñanza de esta disciplina. 
 
También es importante tener en cuenta las tendencias teórico – prácticas 
favorables para el aprendizaje de habilidades motrices, el desarrollo de 
capacidades físicas y juegos deportivos, interpretando e infiriendo los conceptos y 
criterios  que subyacen a los contenidos a través de un proceso reflexivo 
educativo, digno de un aprendizaje de calidad, no sólo para la comunidad 
educativa beneficiada, sino que también se puede hacer extensiva a toda la 
Institución Educativa, que además cuenta con otras sedes y otros niveles de 
educación (Básica Secundaria y Educación Media). 
 
El área de Educación Física, Recreación y Deporte está definida como obligatoria 
y fundamental, en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de 
Educación); correspondiéndole a todos los agentes educativos involucrados en el 
sistema escolar, promover las acciones y estrategias que permitan el desarrollo 
armónico de las actividades necesarias para que las metas formativas puedan 
lograrse. 
 
Las dificultades y sesgos filosóficos y didácticos que generan una inapropiada 
práctica pedagógica o enseñanza en el área de Educación Física en la sede San 
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Marcos de León, como la subvaloración de esta disciplina; la improvisación 
didáctica y metodológica de los docentes por desconocimiento de saberes 
específicos y de prerrequisitos en el manejo del área; tal como lo plantea Smith 
(1995) y Sáenz – López (1999) “la marginalidad de la educación física como un 
área de poca importancia”.  Son obstáculos que deben tener un tratamiento 
prioritario con el fin de mejorarlas, basado en el diseño de una propuesta 
pedagógica y didáctica encaminada a reorientar la enseñanza y el aprendizaje del 
área objeto de estudio.  
 
La presente investigación tiene una notable importancia en el proceso pedagógico, 
al analizar y valorar los aportes de teorías que recalcan sobre las bondades de la 
actividad física en la educación de los niños, especialmente la teoría psicogenética 
de Le Boulch (1993), facilitando el conocimiento de ideas claves para la 
apropiación conceptual de los interesados en promover el desarrollo de la 
capacidad de resolución de problemas a partir de la ejercitación de las habilidades 
motoras. 
 
Los agentes educativos involucrados y beneficiarios del proyecto están en el deber 
de investigar y comprender la relación que existe entre el desarrollo motor y el 
proceso cognitivo, advirtiendo que el desempeño de los niños al ejercitar sus 
competencias motoras refleja su nivel de cualificación en el campo de la cognición 
y de las habilidades de pensamiento. 
 
Así lo afirma Campo Ternera (2010), cuando concluye que “un niño que presente 
adquisiciones motoras esperadas para su edad presentará igualmente un 
desarrollo cognitivo y de lenguaje acorde”. El conocimiento de estas implicaciones 
teóricas y prácticas es un aspecto básico no sólo para el conocimiento profesional 
de los docentes de Educación Física, sino para todos los agentes involucrados en 




En tal sentido, la investigación que se promueve, representa una oportunidad para 
transformar el quehacer en el abordaje y construcción de los conocimientos en el 
aula y fuera de ella, contribuyendo así al desarrollo de saberes significativos 
específicos e interdisciplinares, y el avance hacia mejores estándares de calidad 
educativa, “superando la enseñanza tradicional como modelo desactualizado en el 
área de Educación Física” (Camacho & Amaya, 2011). 
 
Teniendo en cuenta que desde la educación física se desarrollan procesos 
relacionados con la salud física y mental, el desarrollo biofísico, psicomotor, 
cognitivo, actitudinal y axiológico, esta propuesta investigativa cobra especial 
importancia, no sólo porque pretende darle a la disciplina referida el protagonismo 
que se merece desde la visión de la estructura y del diseño curricular, sino porque 
también debe tener un impacto positivo en el desempeño laboral y profesional de 
los docentes del plantel educativo focalizado y también sobre el aprendizaje de los 


















6. REFERENTES TEÓRICOS 
 
El proceso de desarrollo de habilidades motoras como posibilidad facilitadora de la 
construcción de prerrequisitos necesarios para acceder a otras dimensiones de la 
formación integral del ser humano, es un campo conceptual importante, donde se 
resaltan algunas teorías a fines con la temática investigativa y se referencian 
aportes que permitan tener una visión más clara sobre la función de la educación 
física en el contexto escolar. 
 
Subvaloración del área de Educación Física, Recreación y Deportes 
 
Algunos especialistas en el campo de la Didáctica de la Educación Física 
argumentan la necesidad de este cuerpo de conocimientos especiales en el 
proceso de formación integral, por las diferencias sustanciales que observan entre 
la enseñanza y el aprendizaje que se producen comúnmente en el aula y los que 
se producen en el patio. Tales argumentaciones sostienen que el contexto físico 
es una variable importante dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje y, 
por ende, el principal factor de la necesidad de construir nuevas teorías sobre la 
enseñanza que en este ámbito se producen. 
 
Sánchez (1997) explica la didáctica de la educación física de este modo: “La 
didáctica específica de la educación física y el deporte tiene que estar adaptada al 
desarrollo de una actividad de enseñanza en la que el movimiento corporal y el 
esfuerzo físico constituyen los contenidos.” (citado por Mestre, 2004, p.282). 
 
Pero en el caso del ámbito de la enseñanza de la Educación Física y el Deporte 
las diferencias de los planteamientos didácticos van más allá de la peculiaridad de 
esta materia, extendiéndose a aspectos de fondo. Las características y requisitos 
de la enseñanza en el aula y las de nuestro ámbito son tan distintas que ésta 
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plantea la necesidad de una didáctica específica perfectamente diferenciada. 
(Universidad de Pamplona, 2014, p. 6). 
 
Sin embargo, los planteamientos de Sánchez (1997), no se reflejan en la práctica, 
porque la realidad muestra al área de Educación Física, Recreación y Deportes en 
un estado de marginalidad en la jerarquía de los saberes y por ende en el 
desarrollo de las competencias de los educandos. Es un fenómeno que evidencia 
la poca importancia que se le tiene a esta disciplina, lo que conlleva a un 
menosprecio y desconocimiento por parte de docentes y directivos de las 
bondades que ofrece esta área, que según la Ley 115 o Ley General de 
Educación (1994), es considerada como obligatoria y fundamental en la educación 
básica y media a nivel del sistema educativo colombiano. 
 
El ostracismo que padece la Educación Física en las Instituciones Educativas 
amerita una intervención oportuna por parte de miembros de la comunidad 
académica que tengan injerencia en los planteles educativos, ya sea como 
directivos, docentes, funcionarios de las secretarías de educación o también con 
expertos o investigadores que quieran brindar su aporte al mejoramiento de la 
calidad educativa.  
 
En ese sentido, es pertinente plantear opciones que puedan significar 
oportunidades para que la mirada que se refleja del área de Educación Física, 
Recreación y Deportes tenga un cambio en el quehacer educativo regional. Una 
alternativa para minimizar el rótulo de subvaloración de la Educación Física, es 
que desde el diseño curricular se le abran los espacios para que los agentes 
educativos puedan actuar con solvencia en el manejo y desarrollo de esta 








La teoría Psicogenética planteada por Le Boulch (1993), tiene como principio o 
sustento el movimiento humano. Esta teoría considera que el desarrollo de la 
motricidad humana tiene dos momentos, el primero en la infancia y el segundo en 
la adolescencia. Se entiende que el movimiento humano es un medio fundamental 
para la educación durante la infancia, convirtiéndose éste en el principal recurso 
pedagógico. 
 
Plantea este autor, que “existe estrecha relación entre el desarrollo de la 
motricidad y de la conducta ya que ésta, ayuda a desarrollar las cualidades 
fundamentales de la persona y lo ayuda a adaptarse a su medio, a su entorno”. Se 
deriva de esta teoría, que la educación psicomotriz cumple en la escuela primaria 
una misión de primordial importancia, y que muchos de los aprendizajes escolares 
que el niño no puede alcanzar, puede deberse a que no ha logrado previamente 
tomar conciencia de su cuerpo, lateralizarse, situarse en el espacio, dominar el 
tiempo, afirmar la confianza en los movimientos y en el pensamiento.  
 
Según la teoría psicogenética de Le Boulch (1993), durante la infancia no se debe 
presionar a los alumnos a practicar y especializarse en un deporte, ya que hay que 
permitirles libertad en su expresión motriz debido a que esto lo ayuda 
directamente en su equilibrio y en su desarrollo personal en general. Enfatiza en la 
importancia que debe dársele a las actividades físicas en la educación de los 
niños. 
 
Fundamentado en bases pedagógicas, estudios de la neuropsicología, 
psicofisiología, psicología, de anatomía y en conocimientos básicos sobre 
disponibilidad y esquema corporal, estructuración espacial y nociones del cuerpo 
propio, formuló los principios fundamentales de su teoría de la psicogenética de la 
siguiente manera: en un método de Pedagogía activa; se apoya sobre una 
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psicología unitaria de la persona; privilegia la experiencia vivida; se apoya sobre la 
noción de “Estructuración Reciproca” formulada por Mucchielini y utiliza la 
dinámica de grupo en el trabajo. 
 
La validación de la actividad física como un medio para promover el desarrollo 
psicomotor, tiene un soporte en el análisis que se hace desde la teoría, en función 
de las habilidades y destrezas que se potencian con acciones sistemáticas 
dirigidas a la apropiación de estilos, esquemas y prototipos relacionados con las 
bondades del movimiento y de las tareas motoras. Desde este punto de vista, es 
necesario delimitar algunos conceptos sobre procesos fundamentales en el 
tratamiento y estudio de la actividad motriz como es precisamente el de 
habilidades y destrezas, y su relación con la capacidad de resolución de 
problemas. 
 
Es preciso entrar a confrontar y diferenciar los conceptos de habilidad y destreza. 
La acepción que se asume define en gran medida la visión que se tenga de la 
actividad motora y la forma de cómo intervenirla para tratar de mejorarla o 
educarla. 
 
Una primera diferencia es la establecida por el mundo científico según Schmidt 
(1991), que considera las abilities como genéricamente determinadas e 
inmodificables con la práctica o experiencia. Sin embargo, skill se describe como 
la pericia en una determinada tarea que puede ser modificada o desarrollada con 
la práctica, representando la capacidad particular de mejorar una actividad 
específica. Así pues, el término abiliti supone una capacidad o talento innato, 
mientras que skill supone una destreza, arte o pericia adquirida. En todo caso, 
nuestra referencia genérica a las habilidades y destrezas, la hacemos 




Por tanto, la habilidad, de esta forma considerada, se ha definido por Guthrie 
(1957) como "la capacidad, adquirida por aprendizaje, de producir resultados 
previstos con el máximo de certeza y frecuentemente, con el mínimo de dispendio 
de tiempo, de energía, o de ambas cosas". En el mismo sentido Singer (1986) 
define la habilidad motriz como "toda aquella acción muscular o movimiento del 
cuerpo requerido para la ejecución con éxito de un acto deseado" 
 
En suma, la habilidad implica la adquisición de una competencia derivada del 
aprendizaje, es de tendencia finalista, y supone una organización eficaz adornada 
por las características de flexibilidad y adaptabilidad, a través de la cual un sujeto 
desarrolla una tarea o grupo de ellas. 
 
En definitiva, para que podamos hablar de habilidad es preciso que exista un acto 
consciente, derivado de una organización secuencial y estructurada de varios 
componentes, existiendo eficacia en el resultado basado en el aprendizaje, 
entendiendo por éste, un proceso que se supone tiene lugar siempre que se 
manifiesta un cambio en el rendimiento no debido ni al crecimiento vegetativo ni a 
la fatiga. 
 
La motricidad del individuo evoluciona pasando de lo más simple a lo más 
organizado, de tal forma que partiendo de una motricidad elemental se alcanzan 
otra serie de movimientos mucho más complejos y específicos determinados por 
la sociedad y la cultura. De ahí que algunos autores establezcan como elemento 
esencial de su definición de habilidad este carácter evolutivo desde el nacimiento. 
 
Así pues, en todas aquellas acciones filogenéticas, propias de la especie humana, 
no se puede decir que se aprende, sino que se llega a un estado evolutivo en 
donde se es capaz de adaptar la habilidad motriz preestablecida a situaciones 
externas diferentes. Desde este punto de vista, a través del desarrollo de los 
programas motrices innatos se llega a la elaboración de un patrón de movimiento 
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o habilidad motriz básica. En este sentido Wickstrom (1990) “El patrón de 
movimiento es una combinación de movimientos organizados según una 
disposición espacio temporal concreta” (citado por Gil, 2007, p.57). 
 
Así mismo, este autor indica que también se usa la expresión patrón motor para 
referirse a los elementos habituales que aparecen en muchas habilidades. Dichos 
patrones aparecen en los primeros cinco años de la vida, por lo que la Educación 
Primaria (6-12 años) es un período de la vida de refinamiento de habilidades que 
se puede acelerar y perfeccionar con el aprendizaje. En relación a ello se elabora 
el concepto de habilidad básica, considerándola como una habilidad genérica que 
constituye la base de actividades motoras más complejas. El proceso se desarrolla 
de acuerdo a las siguientes secuencias evolutivas: 
 
a) Los primeros movimientos del recién nacido son en gran medida reflejos e 
involuntarios. 
 
b) A medida que el niño controla su musculatura puede suprimir o inhibir 
dichos movimientos reflejos, si bien el emergente movimiento voluntario es 
impreciso y grosero. 
 
c) Los anteriores movimientos son paulatinamente integrados en actos 
coordinados e intencionales logrando los primeros patrones de movimiento 
o habilidades motrices básicas. 
 
d) A partir del estadio anterior, y como producto de la experiencia y el 
aprendizaje estas habilidades se van perfeccionando hasta conformar las 
denominadas habilidades motrices genéricas y más tarde, las específicas. 
 
e) Así consideradas las habilidades y destrezas básicas son las siguientes: 
Los desplazamientos (marchas, carreras, cuadrúpedas, reptaciones, trepas, 
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propulsiones y deslizamientos); los saltos; los giros y manipulaciones 
(lanzamientos, recepciones, pases, recogidas, impactos y conducciones). 
 
En este contexto, el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas y su 
prolongación hacia niveles más específicos de ejecución, constituyen los cimientos 
para enfrentar los retos diarios que hacen parte de la rutina de los individuos y que 
en el fondo representan o reflejan sus verdaderas capacidades y competencias 
para la solución de problemas que hacen parte de su cotidianidad. 
 
Capacidad de resolución de problemas 
 
Continuamente es necesario enfrentar problemas y conflictos a los cuales se les 
deben encontrar soluciones aceptables de acuerdo al contexto. El proceso de 
solucionar problemas implica una serie de capacidades y habilidades del 
pensamiento que es importante desarrollar y evaluar en la preparación académica 
y es considerada una actividad cognitiva que proporciona una respuesta-producto 
a partir de un objeto o de una situación. 
 
Un problema es la diferencia que se presenta entre una situación esperada y una 
situación deseada. Acorde con lo que plantea Ackoff (1978) un problema involucra 
cinco elementos fundamentales: la persona que toma la decisión y que se enfrenta 
al problema; los aspectos que pueden ser intervenidos por esta: los elementos que 
están fuera del control del tomador de la decisión; las restricciones y los resultados 
esperados. 
 
Por otra parte, los problemas se presentan en situaciones ambientales concretas, 
lo que determina las condiciones del mismo y señalan sus limitaciones y 
potencialidades, en la búsqueda de alternativas de solución. En algunas 
ocasiones, las condiciones carecen de evidencias, lo que exige un mayor esfuerzo 
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mental en definición y formulación y en la posterior exploración de soluciones 
creativas e innovadoras. 
 
Los problemas que plantea el entorno a las personas requieren de parte de éstos, 
del desarrollo de competencias para enfrentarlos de cara a los nuevos escenarios 
que surgen cada día, productos de los constantes cambios del entorno en que 
interactúa una persona. En este sentido, gran parte de la capacidad para realizar 
interacciones efectivas y productivas con el entorno, depende de las habilidades 
con que cuentan las personas para identificar, formular y resolver problemas. 
 
Es necesario aclarar que un problema es una situación nueva, para cuya 
resolución un individuo debe realizar determinadas acciones y no otras, es así 
que, desde el punto de vista psicológico, según lo plantea Pozo (1995), (citado por 
Figueroa y Rodríguez, 2009): 
 
El problema es una situación nueva, sorprendente, de ser posible, 
interesante o inquietante, en la que se conoce el punto de partida y de 
llegada, pero no los procesos mediante los cuales se puede alcanzar. Es 
una situación abierta que admite varias vías de solución. (p. 16). 
 
Muchos autores distinguen "problema" de "ejercicio", al que consideran una 
situación ya conocida, rutinaria y desprovista de sorpresa en la que el sujeto 
enfrenta una dificultad, pero para su resolución conoce de antemano el 
procedimiento. Es decir que cuando los alumnos realizan ejercicios, reproducen 
acciones probadas y conocidas. En cambio, frente a los problemas los alumnos 
ponen en juego diferentes tipos de saberes relacionados con los conceptos, los 
procedimientos y/o las actitudes. 
 
Teniendo en cuenta que, para determinar el avance en la capacidad de resolución 
de problemas como indicador de cierto progreso en los procesos cognitivos 
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asociados al desarrollo motor, es necesario establecer una relación dialógica y 
confiable sobre ese postulado. Al respecto, Campo Ternera (2010), plantea que 
“existe una correlación positiva y altamente significativa entre las áreas de 
discriminación perceptiva, memoria, razonamiento y habilidades conceptuales y la 
puntuación total del área motora”. 
 
Esta afirmación se deriva del análisis estadístico cualitativo del comportamiento de 
las variables confrontadas en la investigación, llegando la autora a la conclusión 
que “un niño que presente adquisición motoras y motrices para su edad 
presentará igualmente un desarrollo cognitivo y de lenguaje acorde con ello”. 
 
Indudablemente que la conexión entre lo cognitivo y lo motriz, es un aspecto 
fundamental para analizar el comportamiento humano. En tal sentido, Pastor 
(2012), citando a Piaget enfatiza en la importancia de la motricidad y toma para su 
estudio una afirmación donde el reconocido psicólogo suizo plantea que, “es 
enteramente evidente que la motricidad desempeña un papel esencial en la 
coordinación de las acciones, coordinación a la que se le atribuye la propiedad de 
construir inteligencia”. 
 
El autor recupera en gran forma la postura psicológica de la asimilación y 
acomodación que tiene su principal soporte en la maduración de los esquemas 
mentales, estableciendo una secuencia de acciones y respuestas en el individuo a 
medida que avanza en su edad cronológica.  
 
Citando nuevamente a Piaget puntualiza que, “en la medida en que la 
coordinación de los movimientos determina la formación de esquemas aplicados a 
situaciones múltiples que puedan generalizarse e integrar nuevos elementos de 
asimilación”. Es decir, que un adecuado desarrollo motor genera condiciones para 
que el individuo potencie y afiance sus procesos cognitivos y mejore su capacidad 
para la resolución de problemas.  
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Indagando más sobre la relación entre desarrollo motor y desarrollo cognitivo, 
también se cita a Vygotsky y su teoría de la zona de desarrollo próximo, 
destacando que “el aprendizaje posibilita una serie de procesos evolutivos internos 
que sólo operan cuando al niño está en interacción con las personas de su 
entorno”, o sea, que el desarrollo evolutivo interno está referido a los procesos 
mentales como sistemas dinámicos o sistemas de función que consideran al 
desarrollo cognitivo como “respuestas reflejas del entorno” y también como “el 
resultado de una biografía de ciertas circunstancia sociales”.  
 
Esta postura evidencia que las construcciones mentales que iluminan la solución 
de problemas están íntimamente relacionadas con la actividad del individuo, 
donde la función motora es el elemento fundamental. Las estrategias que se 
utilizan para enfrentar y resolver problemas son procedimientos cognitivos que se 
usan de manera intencional para realizar tareas que de ninguna manera podrían 
reducirse a secuencias automatizadas. Estos procedimientos requieren 
capacidades para la planificación y el control de las acciones, al mismo tiempo que 
capacidad de reflexionar sobre lo hecho. 
 
El método de resolución de problemas incrementa la motivación en la medida en 
que favorece el compromiso de los alumnos, promueve el aprendizaje significativo 
al favorecer el contacto con situaciones de la realidad, estimula la reflexión sobre 
el propio aprendizaje e incentiva el pensamiento crítico, creativo y reflexivo. 
 
Para que esto ocurra, será necesario tener en cuenta la variedad de las 
situaciones problemáticas que se presentan a los estudiantes, la manera en que 
se definen o plantean los problemas. En realidad, el docente ocupa un lugar de 
orientador en la búsqueda de la solución. (Polya, 1981). 
 
En esta perspectiva, el docente debe convertirse en un mediador y facilitador del 
desarrollo de las habilidades motoras y del proceso cognitivo relacionado con la 
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solución de problemas. Por tal motivo, las clases y los espacios pedagógicos 
asignados para la educación física y el ejercicio motor representan un lugar 
especial para promover el desarrollo integral de los estudiantes.  
 
La clase de educación física se fundamenta en el hecho de que en ella se dan las 
condiciones necesarias para fundir la instrucción y la educación en un proceso 
único y permite desarrollar en los alumnos, mediante una labor de orientación 
sistemática, las capacidades perceptivo – motrices, físico – motrices, cognitivo – 
motrices, afectivas, así como  formar actitudes, normas y valores.  
 
Por tanto, un enfoque integral físico educativo de la clase de educación física 
exige, en primer orden, de un enfoque multilateral – integral unido a otros rasgos 
distintivos como son: la motivación y la creación de un estado psíquico favorable 
para el desarrollo de la clase, la atención a las diferencias individuales en la labor 
colectiva de aprendizaje y la contribución al desarrollo de un pensamiento 
productivo en los escolares.  
 
Es necesario que estas potencialidades se aprovechen realmente y se exploten al 
máximo mediante la utilización armónica de métodos productivos (situaciones 
problémicas) y métodos reproductivos, mediante un modelo integrado de 
aprendizaje lo que constituye la vía correcta hacia el desarrollo motriz y físico, a la 
vez que contribuye al desarrollo de habilidades intelectuales y del pensamiento, en 
general.  
 
Dar un enfoque problémico a determinadas situaciones de juego, obligan a la 
búsqueda de la solución y su “descubrimiento" mediante la exploración guiada, 
brinda a los alumnos nuevos conocimientos y habilidades para la actividad 
deportiva, desarrollando la agilidad en el pensamiento, la agudeza de sus 
sentidos, y favoreciendo en la toma de decisión inmediata y adecuada ante cada 
situación, todo lo cual lleva implícito el logro de éxitos en la actividad.    
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En la educación física el enfoque problémico de la enseñanza exige, ante todo, 
que el profesor tenga cabal claridad acerca de cuál es el objetivo concreto que se 
debe lograr en la clase o sistema de clases, determinando con precisión cuál es la 
contradicción que va a dar lugar al problema docente, es decir, qué es lo 
desconocido con respecto a lo conocido para el alumno, a la vez que determina 
las posibles condiciones de éste para la solución del problema.    
 
La correcta aplicación de la enseñanza problémica en la clase de educación física 
va a favorecer el desempeño y la motivación tanto del profesor como la de los 
educandos, además de contribuir al desarrollo intelectual de ambos, en el 
educando para darle solución a la situación problémica que se le plantean en las 
clases y en el profesor para continuar realizando búsquedas y formas de enfocar y 
planificar las situaciones problémicas que llevará cada día a las clases de 
educación física. 
 
La enseñanza problémica contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico y 
productivo en los escolares mediante las actividades físicas y deportivas. Es así 
como en la educación de nuestra sociedad actual cada vez se hace más evidente 
la necesidad de encontrar alternativas de aprendizaje que permitan a los escolares 
asimilar, comprender y aplicar los conocimientos, métodos y modelos de la 
actividad intelectual y práctica que los dejen en condición de dar respuesta a las 




Un camino viable es la reorientación a los docentes sobre el papel que cumple la 
Educación Física no sólo en el desarrollo de habilidades motoras, sino también en 
el desarrollo de las habilidades cognitivas relacionadas con la resolución de 
problemas y el ejercicio del pensamiento crítico. Este proceso hace indispensable, 
que la planeación curricular esté mediada por la organización de unidades 
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didácticas que respondan a los intereses y necesidades de los estudiantes, así 
como al desarrollo de sus competencias básicas. 
 
La unidad didáctica es “un proceso flexible de planificación de la enseñanza de los 
contenidos relacionados con un campo del saber específico… …para construir 
procesos de aprendizaje en una comunidad determinada” (Tamayo & Vasco, 
2010, p.107). La simple definición por sí sola, no tiene a primera vista ninguna 
novedad, pero si miramos los argumentos de los autores antes citados, la 
categoría de “unidad didáctica muestra una visión compleja de la enseñanza y el 
aprendizaje” en esta perspectiva se abandona la visión transmisionista del docente 
y la asimilación pasiva del estudiante, por una postura constructivista del proceso 
enseñanza – aprendizaje. 
 
Por otra parte, la unidad didáctica (UD) “se entiende como una unidad de trabajo 
relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje, articulado y completo”. (MEC, 
1989, como se citó en Gallego y Salvador, 2010, p. 303). De acuerdo con lo 
propuesto por los autores la UD pretende desarrollar aprendizajes significativos 
y/o en profundidad de una temática específica, razón por la cual es conocida como 
unidad relativa de trabajo. 
 
Aunque el argumento de los autores referidos, está proyectado hacía el diseño de 
unidades didácticas en el campo de las ciencias naturales y las matemáticas, en el 
presente ejercicio investigativo se apuesta a la implementación de una unidad 
didáctica en el umbral del área de Educación Física, decisión que supone un gran 
esfuerzo por parte del docente investigador para adoptar los supuestos 
pedagógicos y epistemológico a una disciplina donde la experimentación no es 
una práctica constante, debido al enfoque pasivo, instruccionista y deportivo que 




Cada uno de estos pasos implica un microproceso donde están en juego algunos 
elementos claves para la formulación de la unidad didáctica, como por ejemplo: el 
saber específico del docente y su pensamiento sobre el área de conocimiento, su 
experiencia docente, la opción de participación de los estudiantes con sus saberes 
previos, las políticas locales, regionales, nacionales e institucionales en materia 
educativa, definir los recursos para desarrollar las actividades y construir unos 
parámetros que direccionen la ejecución y evaluación del proceso pedagógico a 
partir de la estrategia de las unidades didácticas.  
 
Tamayo (2011) propone: 
 
Al ser la enseñanza una actividad que involucra distintas entidades y no 
una actividad de transmisión de información, vemos la necesidad de 
abordar la educación de las ciencias desde una perspectiva constructivista 
y evolutiva, en la cual se integren aspectos tales como: la historia y 
epistemología de los conceptos, las ideas previas de los estudiantes, la 
reflexión metacognitiva, los múltiples lenguajes que incluyen las TIC y el 
proceso de evolución conceptual como aspecto que permite una evaluación 
formativa, la transformación del conocimiento del pensamiento inicial y final 














Figura 1. Plan de intervención 
 
El diseño, planificación y ejecución de la unidad didáctica se desarrolló en tres 
fases, donde se complementan la dimensión pedagógica y didáctica del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los contenidos seleccionados: fase de ubicación, 
fase de desubicación y fase de reenfoque.  
 
Fase de ubicación: En esta primera fase se hizo una exploración de ideas 
previas e identificación de los obstáculos de aprendizaje que poseían los 
estudiantes del concepto a enseñar, que se evidenciaron a través de la aplicación 
de un instrumento que contenía interrogantes metacognitivos y situaciones 
problémicas en actividad física y en juegos deportivos que permitieron observar y 
detectar los modelos iniciales y dificultades de aprendizaje de éstos. 
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Fase de desubicación: En esta  segunda fase se desarrolló las habilidades 
motrices a través de los juegos tradicionales, de igual forma se plantearon tareas 
motrices con situación de resolución de problemas, vídeo foro sobre la temática y 
registro y guía de observación, donde se generó un análisis de comparación para 
promover múltiples lenguajes para el proceso de elaboración del conocimiento  y 
preguntas de autorreflexión que permitían a los estudiantes y  docente conocer los 
avances con respecto a los obstáculos de aprendizaje y la evolución conceptual. 
 
Fase de reenfoque: En esta última fase se abordaron situaciones problémicas de 
mayor complejidad a través de juegos deportivos y combinaciones motrices que 
motivaron a los estudiantes a resolver problemas utilizando estrategias y 
soluciones a las tareas motrices planteadas y por último la aplicación de un 
instrumento que apuntaba a la reflexión sobre la apropiación de los contenidos, el 
cambio conceptual y la transferencia a diferentes contextos.  
 
La propuesta constructivista que se infiere al planear y desarrollar una unidad 
didáctica, pretende minimizar los niveles de improvisación, como también evitar 
caer en la rutina y la aplicación mecánica de libros de textos u otros recursos 
privilegiados en el quehacer transmisionista del conocimiento. La construcción 
activa de significados es un proceso que supone una evolución conceptual. “Este 
avance se facilita desde una perspectiva multimodal con la aplicación de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), favoreciendo el 
desarrollo del proceso de aprendizaje a partir de los diversos modos del lenguaje 
en el aula” (Tamayo & Vasco, 2010 a). 
 
Según los mismos autores quienes citan a Cabré (2006), el lenguaje tiene una 
función simbólica, representativa y comunicativa. Estas funciones les permiten a 
los individuos “entrar al lenguaje por diferentes puertas”. Es decir, que desde el 
plano educativo “un concepto puede presentarse a los estudiantes de múltiples 
maneras” (Tamayo & Vasco, 2010b, p. 115). También desde diferentes modos, 
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validando el concepto de multimodalidad de donde se deriva la innovadora 
tendencia de perspectiva educativa multimodal. 
 
Esta alternativa comunicativa permite que el maestro en el aula de clases o en los 
espacios de formación, haga uso de otros modos de representación y 
comunicación diferente al hablado y al escrito; también “utiliza otros modos 
semióticos, el gesto, la imagen, el tono de la voz y las tecnologías de la 
información y la comunicación” (Tamayo & Vasco, 2010c, pp. 115-116). Esta 
variedad de recursos y medios en el desarrollo del proceso educativo ha 
trascendido a los recursos didácticos tradicionales, convirtiendo el aula de clases 
en un escenario con múltiples posibilidades comunicativas para un mejor ambiente 
de aprendizaje. 
 
El diseño y aplicación de una unidad didáctica debe contemplar la integración de 
las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y de los múltiples 
lenguajes como una necesidad del momento, debido al gran protagonismo que 
tienen estos medios en los estilos de vida y actividades que desarrollan no sólo los 
estudiantes, sino también los demás miembros de la sociedad. Estos dispositivos 
tecnológicos han incrementado la interacción y comunicación entre las personas, 
por la facilidad con que se motivan especialmente los niños y jóvenes a través de 
los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías. 
 
A los beneficios de tipo simbólico, representativo y comunicativo que se obtienen 
de las TIC, también hay que tener en cuenta la importancia que tienen otros 
recursos tecnológicos aplicados al desarrollo de unidades didácticas que requieren 
experimentación, simulaciones y un entrenamiento sistemático en aras de crear 
ambientes académicos investigativos que tengan cierta rigurosidad y que faciliten 
la construcción del conocimiento en un clima pedagógico que favorezca la 




Un aprendizaje en profundidad se reafirma como tal, en la medida que contribuye 
a la generación de competencias que le permitan al estudiante plantear y 
desarrollar alternativas de solución a los problemas del contexto y de su 
cotidianidad. La resolución de problemas contribuye a que el estudiante construya 
esas bases, trabajando los problemas como retos abiertos, susceptibles de ser 
abordados a través de diferentes estrategias, guiadas por sus propias hipótesis, 
objetivos e intereses, todo justificado desde un marco teórico fundamentado y 
coherente. 
 
Dentro de este contexto esta forma de concebir el aprendizaje se vuelve un trabajo 
de carácter científico donde la ciencia se convierte en una actividad que puede ser 
también realizada, por ejemplo, en un contexto escolar. Así, cuando en el aula se 
construyen modelos teóricos que tienen sentido para los niños y las niñas y les 
posibilitan comprender el mundo haciendo, pensando, comunicando e integrando 
valores y maneras de intervenir en la realidad, hablamos de una ciencia escolar 




Es pertinente retomar algunos referentes normativos que sirven de lineamientos 
para orientar las políticas de articulación de la educación física, la recreación y el 
deporte al quehacer diario de la sociedad colombiana. Estos fundamentos legales 
soportan y justifican la investigación, dándole un rigor e importancia a los 
planteamientos expresados en el estudio.   
 
Desde este punto de vista, la Constitución Política de Colombia hace referencia al 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, y por comprensión, a 
la educación física, en el artículo 52. Adicionalmente, el Art. 67 es contundente al 
establecer que el Estado debe "velar por la formación moral, intelectual y física de 
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los educandos", lo cual señala la obligatoriedad y el derecho de la educación física 
para los educandos. 
 
La Ley 115 General de Educación de 1994, reconoce la educación física como 
uno de los fines de la educación colombiana (art. 5), de la Educación Preescolar 
(art. 15; Literal d), como uno de los objetivos de la Educación Básica tanto para el 
ciclo de primaria (art. 21; Literales h, i, j) como del Ciclo Secundario (art. 22, literal 
ñ); igualmente le establece los objetivos (art. 16, 20, 21 y 22), su carácter de 
proyecto pedagógico transversal obligatorio (art. 14), la define como área 
fundamental y obligatoria en general del currículo (art. 23) y de la Educación 
Media (art. 32). 
 
Así mismos son pertinentes, el decreto 1860 de 1996 -que establece las horas 
lúdicas y orienta la organización y evaluación del currículo y los contenidos de la 
resolución 2343 de junio 5 de 1997, que dicta orientaciones sobre lineamientos 
curriculares e indicadores de logros para las diferentes áreas curriculares, entre 
ellas la educación física. 
 
La Ley 181 de 1995 regula el derecho a la práctica de la educación física, el 
deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, y establece la 
implantación, el fomento, patrocinio, masificación, planificación, coordinación, 
ejecución, asesoramiento y práctica de la educación física (art. 1); la creación del 
sistema nacional de deporte, educación física y recreación (art. 2); los objetivos 
rectores del Estado para garantizar su práctica (art. 3); la definición de la 
educación física como una disciplina científica (art. 10); reitera la responsabilidad 
del currículo por el Ministerio de Educación Nacional (art. 11); el desarrollo de la 
educación física extraescolar como campo de intervención del sistema (art. 12); la 
investigación científica y la producción intelectual (art. 13); los programas de 
iniciación y formación deportiva, los festivales escolares, los centros de educación 
física y los juegos intercolegiados - Supérate con el Deporte (art. 14).  
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Establece además en la creación del Sistema Nacional del Deporte la articulación 
de organismos para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la educación 
física, la recreación, la educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo 
libre (art. 46); los objetivos del sistema (art. 47 y 48); la elaboración del Plan 
Nacional, sus objetivos, instituciones, contenidos, convocatoria, organización y 































Fortalecer la capacidad de resolución de problemas a partir del desarrollo de las 
habilidades motrices de los estudiantes de grado quinto (5°) de Básica Primaria en 
el contexto de la enseñanza y el aprendizaje del área de Educación Física, 




• Indagar sobre la importancia que tiene la Educación Física, para el proceso 
de desarrollo de las habilidades motrices y de la capacidad de resolución de 
problemas como aporte a la enseñanza de las ciencias en el contexto 
educativo. 
 
• Identificar las habilidades motrices que poseen los estudiantes de grado 
quinto (5°) de Básica Primaria y su relación con la capacidad que muestran 
para la resolución de problemas en el desarrollo del área de Educación 
Física, Recreación y Deportes. 
 
• Desarrollar un plan de intervención como estrategia investigativa a través 
de la aplicación de una unidad didáctica que permita determinar el avance 
en el fortalecimiento de la capacidad de resolución de problemas a partir de 
una apropiada ejercitación de las habilidades motrices en los estudiantes de 
grado quinto (5°) de Básica Primaria. 
 
• Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos 
didácticos en el área de educación física, verificando el proceso de 
superación de obstáculos de aprendizaje como indicador fundamental para 
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8.  METODOLOGÍA 
 
Tipo de investigación 
 
En el desarrollo de la investigación sobre el proceso educativo en el ciclo de la 
educación básica primaria en la sede San Marcos de León de la Institución 
Educativa Simón Bolívar, del Municipio de Planeta Rica, específicamente en el 
área de Educación Física, Recreación y Deportes y que tiene como propósito 
determinar el avance en el fortalecimiento de la capacidad de resolución de 
problemas a partir del desarrollo de habilidades motrices, se propone y se adopta 
una investigación de tipo cualitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010), “el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas 
interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una 
serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 
documentos” (p.10). Basados en una cosmovisión o forma de ver el mundo. 
 
Metodológicamente el proceso se fundamenta en el análisis didáctico de las 
principales acciones que contribuyen al quehacer docente en el área y el grupo de 
trabajo focalizado para este ejercicio. El análisis está mediado por una alternativa 
cualitativa descriptiva flexible haciendo énfasis en aspectos fundamentales del 
proceso curricular como la planeación, la ejecución y la evaluación. 
 
En la construcción y desarrollo de la propuesta investigativa se sigue una línea 
inductiva, según Hernández et al. (2010), se basa más en “explorar y describir, y 
luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general” (p.9). En 
ese sentido, la información recolectada a través de diversos instrumentos se 
organiza y se analiza en forma específica, pero a medida que avanza la 
interpretación de los datos se establecen relaciones entre los diferentes 
componentes y/o variables hasta configurarse una visión más amplia y general del 
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problema identificado, de las posibles alternativas de solución y de los resultados 




Teniendo en cuenta que el objeto de análisis es un contexto social donde las 
primicias investigativas no son normas o leyes rígidas y consecuentemente con el 
enfoque metodológico planteado, se asume un diseño investigativo no 
experimental. Esta elección se basa en los criterios de Hernández et al. (2010) 
que según el estudio que se propone “no hay manipulación deliberada de 
variables y tampoco hay predicción de resultados”. 
 
Los mismos autores citando a Kerlinger (1979) sostienen que “los datos son 
analizados subjetivamente”. En este caso, la interpretación de la información 
obtenida a través de diferentes fuentes se hace de acuerdo a una perspectiva 
longitudinal, “observando la evolución del grupo en diferentes momentos” 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  Y en la superación de los obstáculos 
de aprendizaje, permitiendo que el investigador desarrolle unas acciones basadas 
en el conocimiento que tiene la problemática identificada y también con su aporte 
en la obtención de resultados positivos para la transformación de la realidad 
investigada.  
 
En este orden de ideas, los procesos de investigación e intervención didáctica se 
realizan de manera simultánea, promoviendo los investigadores unas acciones 
basadas en el conocimiento que tienen de la problemática identificada, 
generándoles un compromiso adicional con la obtención de unos resultados 
esperados y con la transformación del quehacer pedagógico y didáctico en el área 




La metodología adoptada, se inscribe básicamente en la línea de investigación 
didáctica, permitiendo, además, que los investigadores se involucren y hagan 
parte de los diferentes momentos del proceso. Es una oportunidad que ofrece el 
estudio para reflexionar sobre la práctica del quehacer educativo de los docentes, 
tomando como punto de referencia las prácticas pedagógicas en el área de 
Educación Física y teniendo la opción de incidir en el cambio de actitud para 
enfocar la visión educativa sobre el desempeño docente en esa disciplina. 
 
La investigación didáctica como opción metodológica no excluye a procesos 
formativos en cualquier disciplina del saber, porque el eje investigativo gira 
alrededor de acciones como la planeación, ejecución y evaluación de las 
diferentes actividades que se desarrollan en determinado campo curricular. Así, 
también es posible, que, en el área de educación física, recreación y deportes se 
apliquen los mecanismos y estrategias que frecuentemente se utilizan en las 
investigaciones de las ciencias experimentales (análisis didáctico y diseño de 
unidades didácticas), posibilitando que en al ámbito de la educación física se 
pueda contar con cierta rigurosidad operativa y conceptual al momento de 
implementar una propuesta investigativa. 
 
Para complementar el análisis didáctico como aspecto sustancial en la aplicación 
de la investigación didáctica, se propone un plan de intervención consistente en la 
puesta en práctica de una unidad didáctica cuyo propósito es incorporar al área de 
Educación Física, Recreación y Deportes los elementos y procesos que puedan 
contribuir al fortalecimiento de las prácticas docentes en esta disciplina y también 
al desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales de los 
estudiantes de grado quinto (5º), focalizados para la presente investigación.  (ver 
anexo 6). 
 
Desde esta perspectiva, el proceso metodológico definido y adoptado contempla 
en forma concreta los siguientes momentos: 
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1. Definición de la idea a investigar. En este caso la idea surgió al observar las 
prácticas educativas en el área de Educación Física y las reflexiones 
derivadas del análisis sobre desarrollo del pensamiento crítico y la 
resolución de problemas como intencionalidad pedagógica. Este proceso 
sirve como eje articulador de los contenidos tratados en el curso del plan de 
estudios. 
 
2. Descripción, análisis e interpretación de la situación inicial de la 
investigación partiendo de un diagnóstico con respecto a la enseñanza en 
el área de educación física a través de instrumentos y técnicas de 
recolección de la información como la observación, la entrevista y la 
encuesta. Estas pruebas diagnósticas están diseñadas para conocer la 
valoración, utilidad, emotividad, desempeño y empatía por parte de los 
estudiantes frente al área objeto de estudio. También se incluyen la revisión 
documental; todas estas técnicas son viables desde la perspectiva de la 
investigación cualitativa y didáctica. 
 
3. Problematización, justificación y definición de los propósitos de la 
investigación, planteando los argumentos básicos a partir de una revisión 
bibliográfica, como soporte para la construcción del marco teórico, 
permitiendo una amplia elaboración conceptual sobre el tema de la 
importancia de la Educación Física, Recreación y Deportes para el 
desarrollo integral del estudiante. 
 
4. Adopción del diseño metodológico; determinando los procedimientos 
investigativos y las implicaciones epistemológicas presentes en el ejercicio, 
pretendiendo darle la confiabilidad y la rigurosidad necesaria para esta 




5. Diseño y aplicación de una unidad didáctica para mejorar las deficiencias en 
la enseñanza en el área Educación Física y así fortalecer la habilidad de 
resolución de problemas en el grado quinto del ciclo de básica primaria de 
la sede San Marcos de León de la institución educativa Simón Bolívar de 
Planeta Rica, Córdoba. 
 
6. Adopción y ejecución de un plan de análisis, sistematización y evaluación 
de los resultados con la implementación de la unidad didáctica. Este 
momento recupera la esencia de la investigación, mostrando los avances 
en la capacidad de resolución de problemas asociados al desarrollo motor y 
las aproximaciones que desde el punto de vista práctico se lograron con 





















Etapas de la investigación 
 
 





Unidad de análisis y Unidad de trabajo 
 
Unidad de trabajo. 
 
La investigación tiene como escenario a la Institución Educativa Simón Bolívar, 
Sede San Marcos de León, en la cabecera municipal de Planeta Rica, 
Departamento de Córdoba. El grupo objeto de estudio es el grado quinto (5º) de 
Básica Primaria de la jornada de la mañana, conformado por 30 estudiantes cuyas 
edades, oscilan entre los 10 y 12 años. Los niños pertenecen en su mayoría al 
estrato 1 y residen en los barrios populares de San Marcos, San Nicolás y Villa 
Libia del Municipio en mención. 
 
Unidad de análisis. 
 
La unidad de análisis está representada por las categorías básicas que se infieren 
de la presente investigación. Es decir, la subvaloración de la Educación Física, el 
desarrollo motriz y la capacidad de resolución de problemas. El proceso tiene 
como eje el seguimiento que se le hace a la ejecución del plan de estudios del 
área de educación física en el grado quinto (5º) de primaria, siendo estas 
categorías los aspectos que con mayor énfasis se abordan, analizando el avance 
en el fortalecimiento de la capacidad de resolución de problemas a través del 
desarrollo motriz. 
 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
 
Las técnicas e instrumentos de investigación seleccionadas para la recolección de 
la información y profundizar en el análisis e interpretación de la situación 
problemática, son compatibles con la investigación cualitativa y didáctica, es decir, 
técnicas como la observación directa, la encuesta, la entrevista y la revisión 
documental son pertinentes y necesarias para que este proceso investigativo 
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pueda nutrirse de elementos sustanciales y en esa forma poder tomar las 
decisiones más apropiadas que sirvan de apoyo a la obtención de los logros y 
resultados esperados. 
 
Con la observación directa (ver anexo 2), se identifican situaciones básicas de la 
rutina escolar en el desarrollo de las actividades  en las clases de educación física, 
como los horarios, la motivación del grupo, los temas propuestos, el material de 
apoyo, la contextualización de los contenidos, el desempeño del docente y la 
pertinencia de la actividad para el Fortalecimiento de la capacidad de resolución 
de problema y el desarrollo de las habilidades cognitivas a partir del afianzamiento 
de la dimensión psicomotora. 
 
En el proceso de aplicación de las encuestas (ver anexo 3 y 4), se refleja la 
intención de indagar sobre la importancia que tiene la educación física para los 
estudiantes y también sobre aspectos como tipo de decisiones al momento de 
resolver un problema, los gustos por las diferentes acciones, las actividades más 
frecuentes y los beneficios que ofrece esta disciplina para el proceso educativo. 
 
Con las entrevistas, se busca descubrir e identificar la carga afectiva que tienen 
los docentes y los niños y niñas con el área de educación física. También se 
profundiza en torno al verdadero valor que tiene esta disciplina en el contexto 
escolar, buscando que con la aplicación de esta técnica y acudiendo a un 
cuestionario sencillo, se puedan desnudar los conocimientos que se imparten en la 
escuela y la forma como son recibidos por los educandos. 
 
En la revisión documental (ver anexo 5), se tiene como propósito básico, identificar 
y analizar el espacio que desde el punto de vista pedagógico y didáctico se le 
otorga al área de Educación Física, Recreación  y Deportes; la forma como está 
diseñado el Plan de Estudios; la recuperación de las orientaciones curriculares 
propuesta por el Ministerio de Educación (MEN), la pertinencia de los temas 
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asignados o esbozados en los planes de clase, la intensidad horaria, los recursos 
previstos para el desarrollo de las actividades desde la planeación curricular, las 
habilidades que se pretenden desarrollar y su articulación con el proyecto de 
recreación y tiempo libre. 
 
Cada momento en la búsqueda de información a través de las técnicas ya 
mencionadas, lleva consigo la aplicación de instrumentos para registrar los datos, 
consolidando, analizando y sistematizando la información, para intervenir en forma 
apropiada en el grado quinto (5º) de Básica Primaria de la sede San Marcos de 
León, grupo donde se desarrolla la unidad didáctica. Este instrumento es diseñado 
y aplicado para afianzar los conceptos y criterios básicos sobre el área de 
Educación Física, particularmente para resaltar el desarrollo motriz y la capacidad 
de resolución de problemas. 
 
Plan de organización y Análisis de la información 
 
La información básica recolectada para obtener datos y elementos de juicios sobre 
el problema planteado, fue recopilada a partir de la aplicación de instrumentos 
para desarrollar protocolos de técnicas investigativas como la observación, 
encuesta, revisión documental y la entrevista. Este proceso se ejecutó en varios 
momentos de las etapas investigativas, cumpliendo cada una de ellas con los 
objetivos propuestos para la investigación. 
 
El diseño metodológico contempla un plan de análisis que tiene como propósito 
establecer las pautas de recolección, procesamiento, sistematización y análisis de 
la información. Este es un mecanismo que permite avanzar en un tratamiento 
confiable de los datos obtenidos y aproximarse a unas conclusiones pertinentes y 
objetivas sobre el tema a investigar. El plan establece una secuencia en la 
siguiente forma: Aplicación y análisis de guía de observación (instrumento No. 1), 
aplicación y análisis de encuesta – taller diagnóstico de ideas previas e 
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identificación de obstáculos de aprendizaje (instrumento No. 2), aplicación y 
análisis de encuesta – taller de superación de obstáculos de aprendizaje 
(instrumento No. 3), aplicación y análisis de guía de revisión documental 
(instrumento No. 4) y por último la triangulación de la información. 
 
Estructura del Protocolo Guía de Observación 
 
La guía de observación (instrumento No. 1) que se estructuró con el fin de 
registrar información inicial sobre la forma cómo los docentes realizan sus 
prácticas educativas en el área de Educación Física, Recreación y Deportes en la 
sede San Marcos de León de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio 
de Planeta Rica, es una bitácora donde se anotan las acciones desarrolladas por 
los profesores que laboran en los cinco (5) grados de primaria que funcionan en la 
jornada de la mañana y que en total son cinco (5) grupos a saber: 1º - 01, 2º - 01, 
3º - 01, 4º - 01 y 5º - 01. 
 
El instrumento (ver anexo No. 1) permite recuperar datos sobre aspectos que se 
consideran importantes en el transcurso de una clase de Educación Física, 
Recreación y Deportes en cualquier grado, los cuales se recopilan haciendo una 
breve descripción de los procesos y momentos en las actividades ejecutadas. 
 
Guía de aplicación y Análisis de los instrumentos No 2. y No. 3 
 
La aplicación de un instrumento con el fin de identificar ideas previas relacionadas 
con las categorías básicas que fundamentan el marco teórico del presente trabajo, 
supone una adopción de una estrategia de análisis e interpretación de los 
resultados que arroja el cuestionario. De igual manera ocurre con la información 
obtenida con la aplicación de un nuevo instrumento, que tiene por objeto evaluar el 
desempeño de los estudiantes al culminar la intervención en el grado 5º de 
educación básica primaria con el desarrollo de la unidad didáctica. 
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Para la información recopilada en la fase diagnóstica de estructuración de ideas 
previas se propone la utilización de tablas en donde se registran aspectos como: 
número de estudiantes indagados, frecuencia de respuestas con las diferentes 
opciones, porcentaje que representa y categorías o aspectos emergentes 
derivados de las preguntas abiertas. Estos datos una vez tabulados son ilustrados 
con gráficos de barras que facilitan una mejor comprensión de del comportamiento 
de las categorías plasmadas en los diferentes ítems que integran el cuestionario. 
 
Seguidamente se emite un juicio de valor sobre el abanico total de respuestas en 
cada ítem, teniendo como referente los conceptos de los autores que hacen su 
aporte al marco teórico. Es un proceso descriptivo que permite argumentar y 
sistematizar en forma ordenada y secuencial la información, aproximándose a 
unas conclusiones confiables para el proceso de investigación. 
 
Con relación a la información obtenida al aplicar el instrumento de evaluación en la 
fase final del desarrollo de la Unidad Didáctica, será organizada en una matriz o 
tabla general donde se registran todas las respuestas, permitiendo también 
consignar las frecuencias   y establecer los respectivos porcentajes. El diseño de 
este instrumento de vaciado de la información, recupera todos los aspectos 
indagados, especialmente los que guardan relación con las categorías de análisis 
correspondiente a la categorización, sistematización y triangulación de la 
información. Ellas son los siguientes: subvaloración de la educación física, 
desarrollo motriz y resolución de problemas. 
 
Los datos que se reflejan en la tabla matriz construida se confrontan con los 
obtenidos en la fase diagnóstica, conduciendo a un proceso de triangulación al 
tenor de las teorías incorporadas al marco teórico. Las preguntas formuladas 
sobre aspectos relacionados con las categorías de análisis serán objeto de 
tabulación y graficación, que permiten tener una percepción clara sobre 
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variaciones o posibles cambios conceptuales de los estudiantes al momento de 
confrontar la información. 
 
La estrategia consiste entonces en un análisis estadístico que tiene su fundamento 
en los guarismos arrojados por el proceso de sistematización. Las cifras son 
objetivas, posibilitando que el ejercicio de triangulación pueda efectuarse con 
cierta facilidad, porque los datos que muestran las tablas son los referentes para 
comparar, sacar las conclusiones y reafirmar o refutar a ciertos autores que 
























9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Aplicación y análisis de la guía de observación (Instrumento Nº 1) 
 
Las pautas de la guía de observación aplicada al comportamiento y desempeño de 
cinco docentes de básica primaria en sus respectivos grupos de trabajo arrojaron 
los siguientes resultados: 
 
Los docentes no llevan una planeación de las actividades que van a realizar 
durante las clases y por tal razón no tienen objetivos bien definidos. 
 
Las clases se desarrollan en el patio escolar o de recreo, generando interferencias 
en los demás grados que en ese instante se encuentran en actividades 
académicas. 
 
La rutina del proceso pedagógico en las clases de Educación Física, Recreación y 
Deportes, es muy parecida, y por lo general son enfocadas a la práctica de un 
deporte (el fútbol). 
 
Dos docentes se apoyaron permanentemente en jóvenes auxiliares del Servicio 
Social Obligatorio para dirigir las clases, marginándose por completo de las 
actividades. 
 
Se evidencia poca rigurosidad de los docentes en el control de las clases y falta de 
disciplina en los estudiantes para acatar las orientaciones, originando dispersión 
en la atención y convirtiendo a la clase en un espacio que amenaza a los valores 
deportivos y de convivencia como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la sana 
competencia y el uso creativo del tiempo libre. 
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Los estudiantes no permanecen concentrados en el sitio que sirve de escenario 
para las clases, por lo general abandonan el lugar sin producirse ningún llamado 
de atención por parte de los docentes. 
 
La indumentaria utilizada no es la usual para la actividad física: calzado 
inapropiado, vestuario poco convencional y accesorios que representan riesgos 
físicos para los alumnos. 
 
En el desarrollo de las clases no se observan intencionalidades orientadas hacia la 
solución de problemas, así como tampoco para el desarrollo del pensamiento 
crítico y para la interdisciplinariedad. 
 
Se percibe un ambiente de poca importancia y de relajación en las clases de 
Educación Física, Recreación y Deportes, desnaturalizando la verdadera utilidad 
de esta disciplina a partir del desarrollo motriz. 
 
No se presentan espacios para la reflexión en torno al proceso desarrollado. 
Igualmente ocurre con el momento de evaluación que poco se cumple. 
 
La valoración del desempeño de los estudiantes es global para todo el grupo, sin 
registro de potencialidades y dificultades que puedan presentar los educandos. 
 
Los educandos muestran buena disposición, porque es un espacio para pasarla 
bien con los amigos y jugar. 
 
Se cumplen dos (2) horas semanales por grupo en un bloque de dos (2) seguidas, 
pero por lo general a las últimas horas de la jornada diaria de clases, 
comprometiendo la salud de los niños por los factores climáticos y ambientales 




No hay un seguimiento al desarrollo físico de los niños y niñas, así como tampoco 
a las tareas motoras que realizan casi que de manera espontánea. 
 
Puede concluirse en las observaciones que la clase de Educación Física, 
Recreación y Deportes, no está cumpliendo con los propósitos establecidos en los 
fines y objetivos de la educación, especialmente para el nivel de la básica 
primaria, ya que en la infancia es que se desarrollan habilidades motrices 
fundamentales para un crecimiento físico equilibrado que sirve de bases para la 
generación de habilidades cognitivas que permitan avanzar hacia la solución de 
problemas, tanto en la escuela como en la vida cotidiana. 
 
Aplicación y análisis del instrumento No. 2 
 
Análisis de la aplicación de instrumento de encuesta - taller a los estudiantes con 
el propósito de explorar las ideas previas e identificar obstáculos de aprendizajes 
relacionados con el desarrollo de la unidad didáctica (ver anexo No. 3). 
 
El instrumento aplicado a los estudiantes del grado quinto (5º) de básica primaria 
de la sede San Marcos de León de la Institución Educativa Simón Bolívar del 
municipio de Planeta Rica, Departamento de Córdoba, con el fin de identificar 
obstáculos de aprendizaje en el área de Educación Física, Recreación y Deportes, 
especialmente con la puesta en práctica de una unidad didáctica como estrategia 
para evidenciar los supuestos teóricos que orientan la investigación sobre el 
fortalecimiento de la capacidad de resolución de problemas a partir  del desarrollo 
de las habilidades motrices, es un cuestionario que indaga sobre aspectos 
actitudinales con relación al área de Educación Física y también sobre situaciones 
que implican la resolución de problemas y que en cierta medida identifican 




La encuesta aplicada contiene diez (10) ítems, los cuales recuperan categorías 
fundamentales en el marco del proyecto de investigación y que se analizan 
individualmente, haciendo una valoración y reflexión sobre las apreciaciones de 
los individuos que componen la muestra seleccionada para la respectiva 
aplicación. 
 
A continuación, iniciamos el análisis estadístico y cualitativo preliminar de los 
datos obtenidos con la aplicación del instrumento a 24 estudiantes. 
 
Pregunta 1. ¿Qué harías si en una situación de juego deportivo donde manipule el 
balón nos ponen un contrario al frente? 
 
Tabla 1. 
 Qué hacer frente a una situación de juego 
OPCIONES ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 
A Lanzas el balón al aro 5 20.8% 
B Pasas el balón a un compañero 14 58.3% 
C Realizarías finta o amague al contrario 4 16.6% 
D Sobrepasarías, al contrario. 0 0 
E Pasas el balón entre las piernas del 
contrario 
1 4.16% 

































Con respecto a la tabla No. 1 y gráfica No 1. Qué hacer frente a una situación de 
juego, el 58.3% se decidió por la opción pasar el balón al compañero, ratificando 
esa apreciación al justificar que lo hacen por buscar la cooperación en el juego, 
siendo también el mayor porcentaje el que comparte ese criterio. 
 
Esta forma de decidir qué hacer supera a todas las demás alternativas que 
reunidas suman el 41.7%, es decir, acciones que implican comportamientos 
individuales como lanzar el balón al aro, driblar al contrario o hacer una finta para 
engañar al adversario. Puede inferirse que la mayoría de los estudiantes le 





































Pregunta 2. En la medida en que te desplazas de un punto A a un punto B ¿De 









Gráfica 2. De qué manera transportarías el balón en una primera ejecución motriz. 
 
¿De qué otra forma diferente a las anteriores podrías transportar el balón? Explica 
tu respuesta. 
 
Categorías de respuesta de la pregunta No. 2. 
 
• Con el pie, llevándola por el suelo: 6 estudiantes que equivalen al 25% 
• No argumentó la respuesta: 6 estudiantes que equivalen al 25% 
• Con el pecho: 5 estudiantes, que equivalen al 20.8% 
• Con la rodilla: 2 estudiantes, que equivalen al 8.3% 
• Con los hombros: 2 estudiantes, que equivalen 8.3% 
• Golpeándolo con un objeto: 2 estudiantes, que equivalen al 8.3%  
 
Según la pregunta y Gráfica No. 2, cómo transportan el balón, el 70.8% respondió 
que lo haría con el pie, haciendo evidente su inclinación por el deporte del fútbol. 
Esta es prácticamente una impronta que caracteriza a la mayoría del grupo 
encuestado. Al justificar otra forma de transportarlo, se sigue insistiendo en un 
25% que lo rodaría por el suelo con el pie y otro 25% que lo seguiría transportando 
con el pie, sin argumentar por qué. Las demás opciones: pecho, rodilla, hombro, 
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espalda que en su total suman el otro 50%, individualmente no superan la 
intención de utilizar el pie. 
 
Pregunta 3. ¿De qué manera te puedes desplazar de un punto A hasta un punto B 










Gráfica 3. De qué manera te puedes desplazar de un punto A, hasta un punto B. 
 
¿De qué otra manera te podrías desplazar? Explica tu respuesta. 
 
Categorías de Respuesta de la pregunta No 3 
 
• No argumentaron la respuesta: 5 estudiantes que equivalen al 20.8% 
• Caminando: 4 estudiantes, que equivalen al 16.6% 
• Trotando: 4 estudiantes, que equivalen al 16.6% 
• Saltando: 4 estudiantes, que equivalen 16.6% 
• Corriendo: 4 estudiantes, que equivalen al 16.6% 
• Reptando: 1 estudiante, que equivale al 4.16% 
• En parada invertida: 1 estudiante, que equivale al 4.16% 




De acuerdo a la información que se observa en la gráfica No. 3, los estudiantes 
tienen conceptos divergentes sobre la forma de desplazarse de un punto a otro, 
porque los ítems de correr, saltar, hacer rollos hacia adelante por el suelo, tienen 
frecuencias muy cercanas, con un 33.3%, 37.5% y 25% respectivamente. Esta 
panorámica se reafirma cuando se justifica de qué otra forma lo haría, al señalar 
que el 16.6% está en disposición de hacerlo caminando, el mismo porcentaje lo 
haría trotando, coincidencialmente se presenta igual indicador para hacerlo 
saltando, sorprendiendo que también el 16.6% lo haría corriendo. Con estas 
respuestas se observa que no hay marcadas opciones distintas a las normales, 
constatando que en la actividad física no hay alternativas temerarias o muy 
diferentes a las acostumbradas en las rutinas diarias de las personas, pero que en 
el momento de toma de decisión se refleja la destreza individual o grupal de los 
individuos. 
 
Pregunta 4. Formados en grupo de 4 integrantes ¿Cómo llevarían un balón 
















































Gráfica 4. Cómo llevarían un balón pasándolo de un compañero a otro, utilizando un segmento 
corporal o parte del cuerpo. 
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¿De qué otra manera o posibilidad de ejecución motriz proponen y por qué? 
 
Categorías de Respuesta Pregunta No. 4 
 
• Pasándolo con la rodilla: 14 estudiantes, que equivalen al 58.3% 
• No argumentaron la respuesta: 8 estudiantes que equivalen al 33.3% 
• •Pasándolo con el brazo: 2 estudiantes, que equivalen al 8.3% 
 
La gráfica No. 4, muestra que el 58,3% de los estudiantes pasarían el balón con el 
pie, reafirmando que existe una tendencia a desarrollar conductas motrices 
asociadas al deporte del fútbol, mientras que el 37,5% lo llevaría utilizando las 
manos, entendiéndose que este patrón motor es el más común y sencillo, porque 
son movimientos que se desarrollan en forma natural a medida que el individuo 
avanza en su crecimiento. Sólo el 4,2 % lo haría con la cabeza, que también es 
una respuesta afín con el deporte del balompié. 
 
Cuando se pregunta por otra forma de conducir el balón en una posibilidad de 
respuesta abierta, el 58.3% dijo que, con la rodilla, siendo esta visión muy ligada al 
deporte que más llama la atención de los niños como es el fútbol. En este sentido, 
la exploración de las preferencias y actitudes de los estudiantes en el área De 
Educación Física, sirvieron de soporte como ideas previas en el proceso de diseño 











Pregunta 5. ¿La clase de educación física es? 
 
Tabla 2. 
 Apreciación sobre la clase de educación física 
OPCIONES ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 
A Divertida 24 100% 
B Aburrida   
C Desordenada   
D Complicada   











Gráfica 5. Apreciación sobre la clase de educación física. 
 
Teniendo en cuenta los datos registrados en la tabla No. 2 y Gráfica No. 5, 
apreciación sobre la clase de educación física, todos los 24 estudiantes 
encuestados consideraron que esta clase es divertida. Significando con esta 
respuesta unánime, que el 100% de los estudiantes ven en la educación física un 
espacio para la diversión y que se sienten a gusto con las actividades 
desarrolladas en esta disciplina. Aspecto favorable para la disposición de los 












































Pregunta 6. ¿Qué hago en la clase de educación física? 
 
Tabla 3. 
 Qué hago en la clase de educación física. 
OPCIONES ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 
A Aprendo a pensar   
B Aprendo a jugar 17 70.8% 
C Me relaciono con mis 
amigos 
2 8.3% 
D Todas las anteriores 5 20.8% 















Gráfica 6. Qué hago en la clase de educación física 
 
Según la tabla No. 3 y la Gráfica No. 6, qué hago en la clase de educación física, 
el 70.8% de la muestra (24 estudiantes) respondió que en el desarrollo de las 
actividades del área aprenden a jugar, pero que ninguno de los encuestados 
aprende a pensar, significando que los estudiantes no han identificado a esta 





























embargo, el 20.8%, se inclina a reconocer que la clase de educación física 
además de aprender a jugar también sirve para relacionarse con los amigos y en 
cierta medida hasta podría enseñar a pensar. Se refleja en estos indicadores la 
tradicional forma de mirar el área de educación física como un espacio para la 
lúdica, la recreación y el deporte. 
 
Pregunta 7. ¿Qué deporte practicas? 
 
Tabla 4. 
 ¿Qué deporte practicas? 
OPCIONES ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 
A Fútbol 22 91.6% 
B Atletismo   
C Microfútbol 1 4.16% 
D Béisbol 1 4.16% 











Gráfica 7. ¿Qué deporte practicas? 
 
De acuerdo a la información obtenida y que aparece en la tabla Nº 4, qué deporte 
prácticas, el 91.6% de los niños respondió que el fútbol es su deporte favorito, 
indicando además que el resto de encuestados se inclina por el deporte del 














































marcada preferencia por el fútbol, es el reflejo de la influencia de los medios de 
comunicación en la difusión de este deporte que se ha masificado mundialmente y 
porque es una de las actividades que realizan con mayor tiempo en la escuela. 
 
Pregunta 8. Cuándo realizas una actividad física, por lo general debes enfrentarte 
a una situación problemática, si eso es así, ¿por qué la seguirías haciendo? 
 
Tabla 5. 
 ¿por qué sigues realizando actividades físicas? 
OPCIONES ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 








C Porque me gustan los retos 7 29.1% 

























Al observar la tabla Nª 5, donde se registran las respuestas relacionadas con la 
voluntad de seguir haciendo actividades físicas, a pesar de los problemas que 
debe enfrentar en cada una de ellas, existe prácticamente un equilibrio entre tres 
(3) ítems de respuestas, porque dicen que son actividades sencillas, porque tienen 
buenas habilidades y porque le gustan los retos, con un 29.1%, el 33.3% y el 
29.1% respectivamente. Eso quiere decir, que se ratifica la intención de participar 
en las actividades físicas amparadas en una respuesta sólida al reto de la 
exigencia física sin importar las dificultades que deban afrontar en su desarrollo. 
Los porcentajes muestran que el 91.7% está dispuesto a resolver problemas, 
mientras que sólo el 8.3% dice que no le gusta resolver situaciones problemáticas 
y que por esa razón no volvería a realizar actividades físicas. 
 
Pregunta 9. ¿Cuál de estos implementos deportivos te gusta más? 
 
Tabla 6. 
 ¿Qué implemento deportivo te gusta más? 
OPCIONES ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 
A El balón 22 91.6% 
B El bastón   
C La cuerda 2 8.3% 























Gráfica 9. ¿Qué implemento deportivo te gusta más? 
 
Al analizar los datos de la tabla No. 6, sobre el implemento deportivo que más te 
gusta, el 91.6% prefiere al balón, esta respuesta es coherente con su inclinación 
con el fútbol como el deporte que más les llama la atención, indicando que el 
balón puede ser un material que utilizado como recurso didáctico puede cultivar la 
motivación de los educandos en las tareas motoras y en otras donde también se 
pueda emplear como material de apoyo. 
 
En esta pregunta sólo el 8.3% se inclinó por la cuerda como su implemento 
preferido, lo que colige a pensar que de todas formas a los jóvenes les gusta la 
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Pregunta 10. ¿Consideras que cuando juegas con el balón? 
 
Tabla 7.  
¿Qué ocurre cuando juegas con el balón? 
OPCIONES ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 
A Desarrollas la mente 2 8.3% 
B Te diviertes 11 45.8% 






D No mejoras ninguna 
habilidad física o mental 
0 0 












Gráfica 10. ¿Qué ocurre cuando juegas con el balón? 
 
Según las cifras obtenidas de la aplicación del instrumento y que aparece en la 
tabla No. 7, los encuestados consideran que cuando juegan con el balón se 
divierten y desarrollan habilidades motrices. Estas opciones están en un 45.8% 
cada una, mientras que sólo el 8.3%, afirma que al jugar con el balón también se 
le desarrolla la mente. Prevalece a criterios de los integrantes de la muestra, que 
el juego, la lúdica y especialmente si utilizan el balón, es una oportunidad para la 
diversión y para el desarrollo de la motricidad, desconociendo la importancia de 
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estas actividades con una intencionalidad pedagógica y didáctica para la salud 





Aplicación y tabulación de la encuesta – taller de superación de obstáculos (instrumento No. 3) 
Tabla 8. 
 Matriz de sistematización de la encuesta – taller de superación de obstáculos 
* Pregunta 10 (Parte 2) – CATEGORIAS DE RESPUESTAS        **Pregunta 12 – CATEGORIAS DE RESPUESTAS 
Porque se desarrolla integralmente 50%         A) Ayuda a pensar  
Mejora las habilidades motoras y un pensamiento reflexivo para tomar decisiones 30%     B) Ayuda a resolver problemas de la vida 







Respuestas obtenidas con la aplicación de instrumento de evaluación 
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta   3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 
10* 




A b c d A b C d e a b c d e a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d e a b  c d e Si  No a b c d e A b c 
1    x     x     x x    x     x     x  x      x    x    x   X   
2  x       x    x     x x     x      x    x   x    x   x     X  
3    x     x     x  x      x   x  x      x      x  x    x   X   
4  x     X       x    x    x  x   x       x   x    x   x    X   
5  x       x     x    x x      x     x    x   x    x      x  X  
6    x     x    x     x    x  x   x       x  x     x     x  X   
7  x      x  x      x      x x       x x      x    x    x     X 
8    x    x      x  x   x     x   x    x      x    x  x     X   
9    x     x     x    x    x  x      x    x   x    x      x  x  
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Metodológicamente corresponde hacer el análisis de la encuesta – taller aplicada 
al grupo que representa la muestra y que en este caso son los estudiantes de 
grado quinto (5º) de Básica Primaria focalizados para el presente ejercicio 
investigativo. Este instrumento fue socializado con los respectivos encuestados al 
finalizar la puesta en práctica de la unidad didáctica y cuyo objetivo era identificar 
y valorar la superación de los obstáculos de aprendizaje a través del desarrollo del 
área de Educación Física, Recreación y Deportes. Los datos se consolidaron y 
sistematizaron en una tabla matriz donde se organizó la información, obteniendo al 
momento de responder el cuestionario por los estudiantes los siguientes 
resultados. 
 
Gráfica 11. ¿Qué habilidades motrices haz desarrollado o puesto en práctica en los juegos o 
situaciones 
 
Al observar las cifras correspondientes a la pregunta Nº 1 y que también están 
representadas en la gráfica Nº 11 derivada de la encuesta de superación de 
obstáculos y que hace relación a las habilidades motrices desarrolladas en la 
clase de Educación Física, Recreación y Deportes a través de ejercicios, tareas 
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motoras, juegos o situaciones problemas, el 50% respondió que todas las 
opciones dadas se han fortalecido, o sea saltos, giros, desplazamientos, correr, 
lanzar, recibir, transportar. Esta mirada refleja un 10% más que la opción de saltar, 
girar, lanzar, recibir, transportar y desplazarse (40%); tal vez los encuestados 
consideraron que hacía falta la acción de correr que es normal y más común entre 
los niños, niñas y jóvenes. Sólo un 10% consideró que sus avances fueron en las 
habilidades de correr, saltar y desplazarse. Se entiende entonces que la mayoría 
de los encuestados reconocen que a través de las actividades físicas se pueden 












Gráfica 12. ¿Para qué crees que te puede servir la práctica de ejercicios físicos y habilidades 
motrices? 
 
Al revisar los datos de las respuestas dadas a la pregunta Nº 2, representados en 
la gráfica Nº 12 sobre la utilidad de los ejercicios físicos y de las habilidades 
motrices ejecutadas en la clase de Educación Física, Recreación y Deportes; el 
60% respondió que todas las posibilidades planteadas en la pregunta, o sea, 
jugar, divertirse, pensar, resolver problemas, llama la atención, que el 30% 
consideró que estas actividades les servían para relacionarse con los amigos muy 
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por encima de jugar y divertirse , esto puede significar que además de las 
expectativas que despierta el juego y la acción, el grupo está avanzando en el 
concepto de comprender a las actividades lúdicas y físicas como una oportunidad 















Gráfica 13. En la medida en que te desplazas ¿Con qué parte del cuerpo transportarías el balón? 
 
Con relación a la gráfica Nº 13 correspondiente a la pregunta Nº 3, que indaga 
sobre qué parte del cuerpo utilizamos para transportar un balón al desplazamiento 
de un punto a otro, el 70% indicó que, con todas las partes enumeradas en el ítem 
referido, o sea; pies, manos, cabeza y antebrazos. El 20% con los antebrazos y 
sólo el 10% estimaron que lo hacían con las manos. Se observa que hay mayor 
conciencia sobre las actividades sobre las posibilidades de emplear diversas 
partes del cuerpo para cumplir tareas motoras o actividades predeportivas que 
involucran habilidades físicas. En consecuencia, se amplía el panorama por parte 
de los estudiantes para enfrentar y solucionar situaciones problemáticas desde la 




Gráfica 14. ¿De qué manera te puedes desplazar recorriendo de una distancia de 10 metros? 
 
Analizando las respuestas a la pregunta Nº 4, correspondiente a la gráfica Nº 14 
que consulta sobre la manera de desplazarse de un punto a otro recorriendo una 
distancia de 10 metros; el 60% dijo que, corriendo, saltando o en cuclillas, es decir 
todas las opciones dadas, el 30% respondió que lo hacían saltando y el restante 
10% se desplazarían corriendo. Se ratifica según la información recolectada que 
en las actividades físicas hay variadas formas de resolver los retos que se 
plantean, empleando para su ejecución diferentes métodos y evidenciando que 











Gráfica 15. ¿En una situación de juego de qué manera puedes lanzar, pasar, y recibir el balón con 
tus compañeros? 
 
Teniendo en cuenta los indicadores que muestran las respuestas de la pregunta 
Nº 5 con relación a la gráfica Nº 15 que indaga de cómo lanzar, pasar y recibir un 
balón en una situación de juego, los encuestados respondieron en un 60% que lo 
harían con las manos, pies y cabeza; mientras que el 40% se inclinó a resolver 
este problema con las manos únicamente. Se observa que los niños de grado 
quinto (5°) de Básica Primaria mayoritariamente están proponiendo alternativas de 













Gráfica 16. ¿Lo que estás aprendiendo en la clase de educación física con referencia a 
habilidades motrices y resolución de problemas te puede servir para? 
 
La pregunta Nº 6 del cuestionario referida a la utilidad de los aprendizajes 
adquiridos en la clase de Educación Física, Recreación y Deportes con relación al 
desarrollo de habilidades motrices y resolución de problemas, marcó la siguiente 
tendencia; el 60% considera que los conocimientos los puede poner en práctica en 
algún momento de la vida, es decir, se afirma que estas enseñanzas les han 
generado una competencia práctica para resolver problemas en la cotidianidad. El 
20% opinó que le serviría para desempeñarse mejor en un juego o deporte 
ubicándose estas respuestas en la línea de perfil del área. El otro 20% se repartió 
equitativamente entre mejorar las capacidades y aprender a resolver problemas 









Gráfica 17. Cuando realizas ejercicios físicos y debes enfrentarte ante una situación problemática. 
¿Por qué lo harías? 
 
Haciendo un análisis a la pregunta Nº 7 de la encuesta – taller donde se plantea 
que si para realizar ejercicios físicos se debe enfrentar una situación problema 
¿por qué lo haces? El 50% respondió que lo hace, porque le gusta resolver 
problemas, el 40% considera que son actividades que estimulan el pensamiento. 
Al mirar los alcances de estas respuestas se infiere que los encuestados ya 
reconocen que la Educación Física, Recreación y Deportes es una disciplina 
articulada al desarrollo de los procesos cognitivos; al pensar en función de la 
solución de problemas, agregando que el restante 10% también dijo que era 












Gráfica 18. ¿Por qué te gusta participar en la clase de educación física, recreación y deportes? 
 
La pregunta Nº 8 de la encuesta busca identificar los gustos al momento de 
participar en la clase de Educación Física, Recreación y Deportes; los indicadores 
muestran que el 50% se decidió por la alternativa de poner a prueba los 
pensamientos a través de los juegos. El 30% estiman que les mejoran el estado 
de ánimo y se divierten, sumándole a esta opción que el 10% manifiesta que les 
gusta porque los ejercicios son fáciles y el restante 10% porque se relacionan con 
sus compañeros. Las mayores frecuencias a las respuestas dadas se inclinan por 
recuperar a la clase de Educación Física, Recreación y Deportes como un espacio 
para el desarrollo de la mente, el pensamiento, la lúdica, la diversión y la 
templanza del carácter, equilibrando el comportamiento con la adopción de 












Gráfica 19. ¿Tu participación en las clases de educación física correspondiente al proyecto de 
investigación qué se está desarrollando te ha servido para? 
 
La información estadística correspondiente a la pregunta Nº 9 que se propone 
conocer para qué ha servido la participación en la clase de Educación Física, 
Recreación y Deportes en el desarrollo de la unidad didáctica propuesta en este 
proceso investigativo. Sobre este ítem, el 70% respondió que le ha servido para 
mejorar las habilidades motrices, correspondiendo esta opinión a una 
epistemológica en razón al objeto del área, debido a que las actividades físicas 
precisamente buscan educar el cuerpo afianzando las potencialidades 
kinestésicas y estructurando la mente. Coherente con esta reflexión el 20% 
expresa que le ha servido para mejorar la autoestima y la confianza. El restante 
10% también afirma que tanto el avance en el Fortalecimiento de las habilidades 
motrices y el componente afectivo son los mayores beneficios obtenidos con la 










Gráfica 20. Los ejercicios físicos o habilidades motrices que realizas en la clase de educación 
física, recreación y deportes. ¿Te parecen importantes? 
 
En cuanto a los datos derivados de la pregunta N° 10 que interroga sobre si los 
ejercicios físicos realizados en la clase de educación física son importantes o no, 
el 100% contestó que sí; esta unanimidad hace comprender que los estudiantes 
encuestados en esta muestra, valoran positivamente las actividades desarrolladas 
en cumplimiento de esta asignatura, mejorando significativamente la percepción 
que se tenía antes del proceso de intervención con la unidad didáctica. 
 
Al justificar las respuestas del ítem N° 10 mediante una pregunta abierta, los 
encuestados consideraron en un 50% que las actividades realizadas los ayudaban 
a desarrollarse integralmente; un 30% manifestó que contribuía a mejorar las 
habilidades motoras y aplicar un pensamiento reflexivo en la toma de decisiones. 
El 20% complementario opinó que mejora el proceso de atención y seguir 









Gráfica 21. ¿De qué manera debes comportarte antes, durante y después de las clases impartidas 
en la escuela? 
 
Retomando la información arrojada por las respuestas a la pregunta N° 11, se 
observa que hay más equilibrio en la escogencia de las alternativas dadas para 
responder, de tal manera que según los encuestados, el comportamiento en las 
clases de educación física debe manifestarse en  los siguientes términos: 
prestando atención y participando en clases (30%); observando, buena disciplina y 
conducta (30%); respetando las normas (10%); interactuando positivamente con 
los compañeros (10%) y mostrando todos los procesos mencionados 
anteriormente el 20%. Esta heterogeneidad en las respuestas indicas que tal vez 
los contenidos de las posibilidades para contestar estaban referidas al mismo 












Gráfica 22.  ¿Cómo te pueden ayudar los aprendizajes adquiridos en las clases de educación 
física para resolver un problema? 
 
La última pregunta del cuestionario (ítem N°12), que deja en libertad al encuestado 
para expresar su punto de vista sobre cómo pueden ayudar los aprendizajes 
adquiridos en la clase de educación física para resolver un problema, presentó los 
siguientes resultados:  
 
El 60% contestó que los ayuda a pensar; el 30% que los ayuda a resolver 
problemas de la vida y el 10% consideró que sirven para resolver problemas 
relacionados con el movimiento y desplazamiento del cuerpo. 
 
Culminando el proceso de valoración cuantitativa y cualitativa de los resultados 
obtenidos en la aplicación del instrumento N° 3 (ver anexo 4) y consolidado en la 
tabla matriz (Tabla N° 8) que se muestra al inicio del análisis e ilustrada con las 
respectivas gráficas correspondientes a cada pregunta, se observa que hay un 
avance en los estudiantes sobre la conceptualización y percepción que tienen en 
cuanto a la importancia de la educación física en el contexto educativo, reflejando 
en muchas de sus respuestas la incorporación del criterio que las actividades 
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físicas, lúdicas y recreativas y por supuesto el desarrollo de habilidades motrices 
contribuyen a mejorar estructuras de pensamiento para la resolución de los 
problemas que deba enfrentar el estudiante en su rol como educando o también 
en la vida diaria. 
 
Aplicación y análisis de guía de revisión documental (instrumento No. 4) 
 
El instrumento No. 4 (ver anexo No. 5), que tiene como objetivo obtener 
información de los documentos básicos que hacen parte del componente 
administrativo y pedagógico del plantel, se aplicó haciendo una revisión de 
aspectos claves en el proceso de planeación y administración de la gestión 
pedagógica. Su estructura permite identificar si en el contenido de los diferentes 
planes y proyectos que integran la parte del PEI correspondiente del diseño 
curricular cumplen con los elementos mínimos para determinar si están presentes 
y que propósitos e intenciones se observan en sus contenidos. 
 
Se da fe de la existencia de algunos documentos que la guía propone, anotando 
en cada ítem la pauta o código que se solicita como respuesta. Entre ellos los 
siguientes: PEI, Plan de Estudios, Plan de Área de Educación Física, Recreación y 
Deportes, planes de clases de Educación Física y proyectos transversales. En la 
sede San Marcos de León se obtuvo información del PEI de la Institución 
Educativa Simón Bolívar, donde se observa que no está actualizado, pero propone 
intencionalidades hacia la formación integral de los educandos.  
 
La guía se diligencia partiendo de una visión global de todos los documentos 
revisados, destacándose la siguiente información: 
 
El PEI existente contiene un Plan de Estudios y un Plan de Área de la Educación 
Física, Recreación y Deportes, pero no hay referencias de los lineamientos 
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curriculares propuestos por el MEN para esta disciplina. Tampoco se refleja la 
importancia que tiene las ciencias para el desarrollo del hombre. 
 
Se revisaron seudo – planes de clases del área de Educación Física, donde de 
cinco (5) docentes sólo dos (2) tenían ciertos apuntes, pero no había propiamente 
formulación de objetivos claros ni mucho menos intencionalidad pedagógica y 
didáctica para las actividades a realizar. 
 
El PEI y el Plan de Área no plantean un enfoque problematizador en su estructura 
pedagógica, lo que lleva a colegir que en las programaciones de las actividades 
tampoco se tiene la intención de promover el desarrollo de la capacidad de 
resolución de problema y del pensamiento crítico en los estudiantes. 
 
En la planeación de las actividades no se prevé el uso de ayudas tecnológicas 
como herramienta didáctica, sólo el empleo de elementos ya tradicionales en el 
desarrollo de las clases de Educación Física como el pito, el balón, los conos y el 
cronómetro. La propuesta de espacios interdisciplinarios es muy pobre y en las 
dos (2) horas semanales que tiene el área como intensidad horaria se desarrollan 
procesos relacionados prioritariamente con los deportes, especialmente con el 
fútbol; seguido muy distante por el aspecto lúdico – recreativo y en menor escala 
el componente de desarrollo físico. 
 
Con relación a los Proyectos Transversales, éstos no están formulados en su 
totalidad. El proyecto Lúdico Recreativo y Uso Creativo del Tiempo Libre no se 
encontró entre los documentos revisados y al solicitarlo a la parte administrativa se 
respondió que no existía, desperdiciándose una excelente oportunidad para la 
ejercitación del potencial creativo de los niños y jóvenes en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas, partiendo de la buena disposición que 




Se puede concluir que la planeación y administración del currículo institucional 
está desligado de la necesidad de promover el desarrollo de las habilidades 
motrices en el área de Educación Física, Recreación y Deportes, como 
prerrequisitos para avanzar en la construcción de hábitos y aptitudes que facilitan 
la generación de capacidades orientadas hacia la solución de problemas y el 
desarrollo integral de los estudiantes. 
 
Triangulación de la Información 
 
Continuando con las pautas del plan de análisis, se procede al ejercicio de 
triangulación, mostrando el comportamiento y el pensamiento de los estudiantes 
antes de empezar el proceso de intervención con la exploración de ideas previas, 
los conceptos que tienen al finalizar la unidad didáctica y cómo se analizan estos 
resultados a la luz de las teorías de autores que se tomaron como referentes para 
el marco teórico del proyecto de investigación que está en proceso de validación. 
Al confrontar los resultados de la prueba diagnóstica de exploración de ideas 
previas en lo concerniente a la gráfica Nº 2 (Categoría Desarrollo Motriz) del 
instrumento Nº 2, se observa que ante la pregunta de cómo transportar un balón 
en la medida que te desplazas de un punto a otro, el 70.8% contesto que lo haría 
con el pie; el 16.7% dijo que lo haría con la mano; el 12.5% dijo que lo 
transportaría con la cabeza, pero ninguno se decidió con el antebrazo.  
 
Con respecto a la pregunta No. 2 del mismo instrumento, el obstáculo evidenciado 
es la dificultad que presentan los alumnos para transportar o conducir el balón con 
la mano y el antebrazo, es decir, conducciones diferentes con el pie, utilizada en el 
fútbol. Aspecto limitante para la práctica de juegos deportivos como el baloncesto, 
voleibol, balonmano y otros. 
 
El 70.8% respondió que lo haría con el pie, haciendo evidente su inclinación por el 
deporte del fútbol. Esta es prácticamente una impronta que caracteriza a la 
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mayoría del grupo encuestado. Y el resto de estudiantes con el 29.2% respondió 
con la cabeza o la mano. 
 
Estas respuestas llevan a pensar que en la decisión de los integrantes de la 
muestra primó el nivel de conciencia que ellos tenían hasta el momento con 
relación a las posibilidades de acción valiéndose de las partes del cuerpo, 
escogiendo la opción de las manos como la más común y por ende la de mayor 
frecuencia. Al respecto Le Boulch (1993) plantea “que muchos de los aprendizajes 
escolares que el niño no puede alcanzar puede deberse a que no ha logrado 
previamente tomar conciencia de su cuerpo”. 
 
Por tal razón las rutinas de movimiento y de acción ante situaciones o tareas 
motoras específicas están enmarcadas en unas habilidades básicas como lo 
reafirma Wickstrom (1990) cuando dice que “hay acciones filogenéticas propias de 
la especie humana, y que éstas no se aprenden, sino que se llega a un estado 
evolutivo en donde se es capaz de adaptar la habilidad motriz preestablecida a 
situaciones externas diferentes”. 
 
Estas apreciaciones se hacen más evidentes en este caso, porque después de la 
intervención planeada y sistemática de la Unidad Didáctica, apuntando a que en el 
desarrollo de las actividades se cumplan los presupuestos teóricos de la 
Educación Física en el sentido de mejorar los procesos físicos, pero también los 
procesos mentales y de conocimiento del cuerpo a través de 
reconceptualizaciones sobre el objetivo de esta disciplina en el sistema educativo, 
se reflejan cambios conceptuales en los evaluados después de la aplicación del 
instrumento de superación de obstáculos. 
 
Es así como en esta oportunidad al revisar pregunta Nº 3 (gráfica Nº 13) del 
instrumento N° 3 (Superación de Obstáculos); el 70% de los estudiantes manifestó 
que el balón se puede conducir o transportar con el empleo del mayor número de 
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partes del cuerpo; el 20% dijo que con el antebrazo y sólo el 10% se inclinó por las 
manos. En este escenario se hace visible una nueva percepción sobre la 
flexibilidad y versatilidad del cuerpo humano, y por su puesto una nueva visión de 
la capacidad motora que tienen como sujeto que avanzan en un proceso de 
educación del cuerpo y de la mente. 
 
Al remitirnos a la tabla Nº 5 del cuestionario sobre ideas previas y revisar el 
proceso de resolución de problemas como categoría de análisis, se logra observar 
que ante la pregunta ¿Por qué seguirías haciendo Educación Física si por lo 
general debes enfrentar a una situación problemática? 
 
Los educandos indagados respondieron de la siguiente forma: el 33.3% contestó 
diciendo que tiene buenas habilidades; el 29.1% dice que le gustan los retos; el 
mismo porcentaje se muestra confiado porque considera que son actividades 
sencillas, pero el 8.3% reconoce que no haría ninguna actividad porque no les 
gusta resolver problemas. Éstos últimos no son conscientes de los planteamientos 
de Trigueros (1991), quien afirma “que las habilidades motrices básicas se pueden 
definir como movimientos fundamentales naturales que pretenden dar respuestas 
a los problemas de movimientos que se le plantean al individuo en la vida real”.  
 
El mayor porcentaje registrado en la tabla No. 5, (33.3%) se refiere a la confianza 
en las habilidades que posee cada uno y que además el 29.1% dice que son 
actividades sencillas posiblemente esta posición obedece a la mirada tradicional 
sobe las actividades más acostumbradas en la clase de educación física como 
jugar fútbol, correr una distancia o participar en una dinámica, que en realidad son 
rutinas normales con los niños en la educación básica, tal como lo plantean 
Camacho y Amaya (2011), en un estudio realizado en el Departamento del Huila 
en Colombia, donde hacen referencia a la enseñanza tradicional como modelo 
desactualizado en el área de Educación Física, Recreación y Deportes. También 
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resulta interesante que en esta primera búsqueda el 29.1% prefieren los retos, o 
sea, que aceptan enfrentar los problemas. 
 
Este grupo se adhiere a los planteamientos de Pozo, Postigo y Crespo (1995), que 
a renglón seguido dice que: “un problema es una situación nueva, diferente de las 
situaciones conocidas, que resulta interesante o inquietante”. Refleja en última 
instancia la intención de aprovechar las bondades que ofrece una situación 
problema para poner a prueba la creatividad y el ingenio en la formulación de 
alternativas de solución.  
 
Este postulado se ve mucho más reforzado cuando se comparan los datos de la 
primera encuesta o instrumento de exploración de ideas previas con los resultados 
de la prueba evaluativa sobre superación de obstáculos de aprendizajes (tabla No. 
8 matriz) que en la pregunta Nº 7 (gráfica Nº 17) consulta sobre el mismo aspecto 
indagado, o sea, sobre la necesidad de resolver problemas cuando realizas 
ejercicios físicos. Aquí es notorio el cambio conceptual, porque el 50% de los 
estudiantes dijo que le gusta resolver problemas, pero también el 10% expresó 
que le gustan los retos, lo que constituye un ámbito del 60% que reconoce a la 
actividad física como una opción para aprender a resolver problemas. 
 
También es importante anotar que el restante 40% de los educandos se inclinó en 
manifestar que muestra su agrado en los ejercicios físicos, porque tienen que 
pensar. Se ratifica que según estos lo planteado por López y Vega (2002), al 
reflexionar sobre la importancia del trabajo físico y específicamente del juego, 
cuando se sigue la línea del enfoque problémico y haciendo énfasis en la 
búsqueda de resolución mediante la exploración guiada. Estos autores validan la 





En ese sentido, López & Vega (2002), afirman que estas acciones “brindan a los 
educandos nuevos conocimientos y habilidades para la actividad deportiva, 
desarrollando la agilidad en el pensamiento, la agudeza de sus sentidos, y 
favoreciendo la toma de decisión inmediata y adecuada ante cada situación, todo 
lo cual lleva implícito el logro de éxitos en la actividad”. Los datos analizados 
según las tablas ya mencionadas nos llevan a concluir entonces, que, con la 
aplicación de la Unidad Didáctica, los estudiantes mejoraron su percepción sobre 
el papel de la Educación Física, atribuyéndole beneficios que anteriormente no 
eran considerados importantes para el proceso de aprendizaje.  
 
Reforzando el análisis anterior, en la pregunta Nº 12 (gráfica Nº 22) de la 
evaluación de superación de obstáculos cuya información completa se encuentra 
en la tabla matriz general del cuestionario y que consulta sobre ¿cómo pueden 
ayudar los aprendizajes adquiridos en las clases de Educación Física, Recreación 
y Deportes para resolver un problema? El 60% de los educandos dijo que le ayuda 
a resolver problemas de la vida, pero también el 30% manifestó que le ayuda a 
pensar; sólo el 10% consideró que la clase de educación física le serviría para 
aprender a desplazarse y moverse.   
 
Estos resultados evidencian cambios significativos en los estudiantes sobre el 
trabajo que se debe realizar en las clases de Educación Física, Recreación y 
Deportes, generando a la vez un compromiso entre los actores llamados a poner 
en práctica criterios pertinentes desde el punto de vista pedagógico y didáctico con 
el fin de darle al área en mención el lugar que le corresponde en el sistema 
educativo. 
 
Otra categoría importante en este ejercicio de investigación es la subvaloración del 
área de Educación Física, que también puede referirse como la actitud hacia el 
área. Es preciso recordar que en el marco teórico se hace un cuestionamiento a la 
forma como se desarrollan las actividades en la clase de Educación Física y el 
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poco valor que se le reconoce a esta disciplina por parte de la comunidad 
educativa. Por tal motivo, el área se queda corta en resultados que conduzcan al 
desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas desarticulados de 
la evolución en las habilidades motrices. 
 
En ese orden de ideas, en la prueba diagnóstica para identificar ideas previas, a la 
pregunta, ¿Qué hago en la clase de Educación Física? (tabla Nª 3) el 70.8% dice 
que aprenden a jugar, pero ninguno de los consultados opina que aprenden a 
pensar. Sin embargo, en la tabla Nº 2 que registra los datos a la pregunta sobre la 
apreciación de la clase de Educación Física, el total de los estudiantes (24) 
manifestaron que les parece divertida, ratificándose así el criterio que se está 
desaprovechando un escenario privilegiado con un buen ambiente motivacional 
para desarrollar el pensamiento en los educandos. 
 
En este contexto, se ratifica lo que plantea McDonald (1995), cuando confirma que 
“la Educación Física está considerada como actividad manual en oposición a la 
actividad mental que predomina en la escuela y por eso está devaluada por 
alumnos y profesores”. En esa misma perspectiva teórica, Kirk (citando a 
Hargreaves, 1997), comenta que “lamentablemente, algunas asignaturas, 
preocupadas por desarrollar el intelecto del niño están consideradas como 
superiores a otras asignaturas prácticas como la Educación Física que, para 
muchos, ocupa el último lugar en el orden jerárquico de conocimientos”. Bores et 
al. (1994) recogen opiniones de estudiantes y afirman que “otra constante que se 
aprecia es la indudable consideración de la Educación Física como materia de 
segundo grado”. 
 
Llama la atención, que en los datos obtenidos en la aplicación de la prueba de 
superación de obstáculos (instrumento Nº 3), especialmente cuando se pregunta 
sobre el beneficio de la práctica de ejercicios físicos y habilidades motrices, 
pregunta Nº 2 (gráfica Nº 12), ya la mayor frecuencia de respuesta no es jugar y 
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divertirme en forma exclusiva, sino que además consideran que se aprende a 
pensar, resolver problemas y relacionarse con sus compañeros. Esto se 
manifiesta con un 60%; mientras que el componente socioafectivo también es 
notable con un 30%, argumentando que la Educación Física afianza las relaciones 
con los compañeros. El otro 10% dice que sirve para resolver problemas (tabla 
No.8 Matriz Evaluación Superación de obstáculos). 
 
Ante estos resultados, se puede inferir que en la medida que se adelanta el 
proceso de intervención con la Unidad Didáctica, los estudiantes del grado 5º de 
primaria de la sede San Marcos de León de la Institución Educativa Simón Bolívar, 
han empezado a comprender a partir de un proceso sistemático de aprendizaje en 
el área de Educación Física, Recreación y Deportes. Esta visión mejora 
considerablemente el espectro de esta materia considerada por García (1994) 
como de “bajo estatus” o también “como una asignatura amorfa”. 
 
Se llega a concluir, que ha faltado mayor empoderamiento de los principales 
actores que están involucrados en el proceso de la Educación Física para que 
esta asignatura tenga los espacios y el reconocimiento de la comunidad educativa 
y de las autoridades que regentan el sistema escolar en pro del desarrollo de la 
formación integral de los educandos, a partir de experiencias significativas que 
puedan dar testimonio de las bondades de este proyecto educativo y pedagógico. 
 
El ejercicio de la Unidad Didáctica en forma planeada y organizada evidencia la 
obtención de resultados interesantes, desde mejorar la mirada que sobre la 
Educación Física se tenía, al tiempo en que ofrece otras alternativas pedagógicas 









El fortalecimiento de la capacidad de resolución de problemas a través del 
desarrollo de las habilidades motoras en los estudiantes, es un proceso que desde 
las disciplinas investigativas cobra gran importancia, debido a que tiene una 
connotación novedosa y contribuye significativamente al logro de un propósito 
esencial en el sistema educativo. Este tiene como intencionalidad: avanzar en la 
construcción de estrategias para solucionar problemas y estimular el pensamiento 
crítico.  
 
En esa lógica el proceso de indagación sobre la importancia de la Educción Física 
para el proceso formativo de los estudiantes, arrojo resultados interesantes que 
sirvieron como soporte teórico para el presente trabajo, afianzando ideas previas y 
conceptos que iluminaron la investigación. 
 
La búsqueda investigativa centró su atención en el tratamiento de categorías 
conceptuales como la subvaloración hacia el área de la Educación Física, el 
desarrollo motor y la capacidad de resolución de problema. Sobre estos aspectos 
se elaboró una perspectiva teórica caracterizada por una articulación entre los 
elementos inherentes a cada uno de los conceptos mencionados, mostrando una 
producción pertinente y apropiada como experiencia confiable para futuras 
investigaciones.    
 
En la ejecución del plan de intervención con la aplicación de la unidad didáctica, 
se comprobó que los docentes de Básica Primaria de la sede educativa focalizada 
presentan deficiencias conceptuales y metodológicas en el desarrollo del curso de 
educación física, partiendo desde el proceso de planeación y preparación de las 
clases hasta la ejecución y evaluación de las mismas. Este problema lleva a 
colegir que es necesario implementar un proceso de cualificación docente, en el 
área de Educación Física, que incluso lleve a involucrar a todos los educadores de 
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básica primaria de la institución y sus respectivas sedes cuyo número es de 64 
docentes. 
 
Para determinar el fortalecimiento en la capacidad de resolución de problemas a 
partir del desarrollo motriz en las diferentes actividades formativas del área de 
Educación Física, es necesario realizar un diagnóstico inicial que identifique 
habilidades y capacidades de los estudiantes. Esta evaluación previa se hizo en el 
grupo focalizado, confrontándola con una evaluación de superación de obstáculos, 
permitiendo afirmar que hubo avances en el desarrollo de competencias motoras y 
habilidades cognitivas relacionadas con el pensamiento crítico y la capacidad de 
resolución de problemas. 
 
Después de analizar los resultados del plan de intervención con la aplicación de 
herramientas metodológicas eficientes en una unidad didáctica en el área de 
Educación Física, se comprobó que es posible fortalecer la capacidad de 
resolución de problemas a partir del desarrollo de habilidades motrices. Esta 
proposición que fue el eje de la presente investigación, debe recuperarse como 
reto para todos los grupos de trabajo de la Institución Educativa Simón Bolívar 
sede San Marcos de León y también de plantearse como alternativa válida para 
toda la comunidad académica que interactúa con esta disciplina del conocimiento. 
 
Este trabajo contribuyó significativamente a mejorar las competencias 
pedagógicas, didácticas, investigativas y profesionales de los participantes en la 
experiencia. También se resaltan las implicaciones que esta investigación tiene 
para el fortalecimiento del desempeño laboral de los profesores en el área de 
educación física y en el logro de unos ambiciosos estándares de calidad 
educativa; reflejado este proceso en unos mejores resultados de los estudiantes 
en los diferentes compromisos que deban afrontar como sujetos activos en el 




El reto epistemológico de formular y afirmar que existe una relación fundamental 
entre el desarrollo motor y el desarrollo cognitivo, enfocado en el fortalecimiento 
de la capacidad de resolución de problemas y la estimulación del pensamiento 
crítico, fue una expectativa que se cumplió en la medida que avanzó el trabajo 
planeado para los diferentes momentos de la investigación. Las teorías revisadas 
y articuladas en el discurso que sustenta el proyecto así lo demuestran, dejando la 




























Al finalizar el proceso de investigación y partiendo de la experiencia y el 
conocimiento que se logra con el tratamiento del problema planteado, se proponen 
las siguientes recomendaciones: 
 
Proponer a la administración de la Institución Educativa Simón Bolívar de Planeta 
Rica (Córdoba), que adopte las estrategias metodológicas y el nuevo enfoque 
pedagógico dado al diseño y desarrollo del plan de estudios del área de Educación 
Física, con la aplicación de la unidad didáctica, promoviendo el cambio de la 
condición de supuesto bajo status, marginalidad y subvaloración de esta disciplina 
por un papel más protagónico en el proceso de fortalecimiento de la capacidad de 
resolución de problemas y en la superación de obstáculos de aprendizaje en los 
estudiantes. 
 
Motivar al consejo académico de la Institución Educativa Simón Bolívar para que 
socialice y comparta los conocimientos, aprendizajes y resultados derivados de la 
presente investigación, valorando el aporte de este trabajo con relación al 
fortalecimiento de la capacidad de resolución de problemas a través del desarrollo 
motriz. 
 
Comunicar a los directivos de la institución para que en la sede educativa 
focalizada para el proyecto, se lideren procesos formativos de docentes en 
estrategias pedagógicas y didácticas, no sólo en el área de Educación Física, sino 
también en otras áreas que tradicionalmente han sido marginadas por los 
diferentes agentes que tienen la responsabilidad de impartir educación en los 
planteles escolares, conformando así una comunidad académica que mejore y 
fortalezca las prácticas educativas en las diferentes áreas, dándole a su labor un 
rigor académico y científico que los identifique como pioneros y líderes en el 




Si bien es cierto, que en la revisión bibliográfica realizada y que también con los 
argumentos teóricos planteados se llega a unas conclusiones soportadas en un 
análisis estadístico y cualitativo que garantiza confiabilidad en la información, se 
recomienda a los lectores usuarios y beneficiarios del informe final de esta 
investigación, continuar profundizando sobre el tema y actualizando a la vez sus 
conocimientos. 
 
Sugerir a los docentes que laboran en el área de Educación Física, para que 
adopten protocolos de registro de información diagnóstica por estudiante al inicio 
de cada año, sobre sus desempeños en las diferentes rutinas propuestas, con el 
fin de hacer un seguimiento al avance en el fortalecimiento de la capacidad de 
resolución de problemas y su relación con el desarrollo motor. 
 
Comprender que el proceso de fortalecimiento de la capacidad de resolución de 
problemas y de la formación de un pensamiento crítico, no es responsabilidad 
exclusiva del área de Educación Física, sino que es un reto que involucra a todas 
las áreas. En esa lógica, hay que explorar formas para que las otras disciplinas 
hagan sus respectivos aportes al desarrollo de habilidades cognitivas y de 
construcción de aprendizajes estables y en profundidad, teniendo como fin un 
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Anexo 1. Cronograma de actividades 
Fortalecimiento de la Capacidad de Resolución de Problemas a Través del Desarrollo de Habilidades Motrices en los Estudiantes 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ETAPAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 
PERIODO DE EJECUCION (MESES) 
RESPONSABLES 
DEL PROCESO 










































interpretación de la 
situación inicial de 
la investigación 
partiendo de un 
diagnóstico con 
respecto a la 
enseñanza en el 
área de educación 
física 
Conocer la valoración, 
utilidad, emotividad, 
desempeño y empatía 
frente al área de educación 
física por parte de los 
estudiantes, todas ellas 
viables desde la 
perspectiva de la 
investigación didáctica. 
Aplicación de Guía de 
Observación de situaciones 
básicas de la rutina escolar 
en el desarrollo de las 
actividades en las clases de 
educación física (Instrumento 
Nº 1) 
 
                   






Diseño Metodológico de la 
Propuesta Investigativa 
 








marco teórico sobre la 
importancia de la 
Educación Física, 
Recreación y Deportes 
para el desarrollo integral 
del estudiante y las 
dificultades que afronta el 
proceso educativo en esta 
disciplina. 
Revisión Bibliográfica de los 
antecedentes y categorías de 
la investigación 
 
                   





(Instrumento Nº 4) 
 
                   
 
Construcción del Marco 
Teórico  
 
                   
Diseño de una 
unidad didáctica 
para mejorar las 
deficiencias en la 
Mejorar la capacidad de 
resolución de los 
problemas a través de 
desarrollo de habilidades 
Aplicación de taller sobre 
exploración de ideas previas 
para identificar obstáculos de 
aprendizaje. (Instrumento Nº 
 
                   






enseñanza en el 
área educación 
física, recreación y 
deporte 
motrices en el grado quinto 
de básica primaria de la 




Planeación y definición de los 
elementos integradores de la 
unidad didáctica (Anexo 6) 
 
 






Mejorar las deficiencias en 
la enseñanza en el área 
educación física, 
recreación y deporte y 
favorecer la capacidad de 
resolución de problemas en 
el grado quinto de básica 
primaria de la sede San 
Marcos de León. 
Aplicación de los contenidos 
conceptuales, 
procedimentales y 
actitudinales de la unidad 
didáctica (Anexo 6) 
 
                   






padres de familia. 
Aplicación de encuesta – 
taller de superación de 
obstáculos de aprendizaje 
(instrumento No. 4) 
 




triangulación de la 
información 
Obtener datos y elementos 
de juicios sobre el 
problema planteado y 
realizar un plan de análisis 
que permita avanzar en un 
tratamiento confiable de los 
datos obtenidos y 
aproximarse a unas 
conclusiones pertinentes y 
objetivas sobre el tema 
investigado 
 
Análisis e interpretación de la 
aplicación de encuesta – taller 
de superación de obstáculos 
de aprendizaje 
 
                   






Procesamiento, análisis y 
triangulación de la 
información  
 




Evidenciar los cambios y 
transformaciones 
generados por la propuesta 
didáctica en los docentes y 
estudiantes referente a la 
práctica pedagógica y el 
aprendizaje con relación al 
 
 
Socialización de los 
resultados y conclusiones de 
la experiencia investigativa. 
 








área de educación física, 







Anexo 2. Proyecto de investigación 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A TRAVÉS 
DEL DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 
QUINTO (5º) DE BÁSICA PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, 
SEDE SAN MARCOS DE LEÓN, DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA” 
 
INSTRUMENTO Nº 1. 
Guía de observación sobre metodología aplicada en las clases de Educación Física, Recreación y Deportes 
en la sede San Marcos de León de la Institución Educativa Simón Bolívar de Planeta Rica, relacionada con el 
área de Educación Física. Recreación y Deportes. 
Proceso orientado por la universidad autónoma de Manizales, en el desarrollo del programa “Maestría en la 
enseñanza de las ciencias” 
 
OBJETIVO:    
Observar el desarrollo de las actividades programadas en las clases de Educación Física, Recreación y 
Deportes realizadas por docentes en el nivel de Básica Primaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, 
sede San Marcos de León. 
Docente: __________________________ Grado: _______ Fecha: ____________ Jornada: __________ 
Hora: ______ 
 
1. Identificación del tipo de actividad: 
Lúdica: __________ Deportiva: ________ Juegos predeportivos: ________ 
Actividad física: _________ Teórica: _________ Otra: ______________ 
 
2. Escenarios: Aula de clase: _________ Cancha deportiva. ____________   
Patio de la escuela: _______ Sala audiovisuales: _______ Otro: ______ Cuál: __________________ 
 







































































Anexo 3. Proyecto de investigación 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO 
(5º) DE BÁSICA PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE SAN 
MARCOS DE LEÓN, DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA” 
 
INSTRUMENTO N° 2 Cuestionario para la identificación de obstáculos epistemológicos, cognitivo – 




1) Explorar y valorar los conocimientos previos de los estudiantes con respecto a las habilidades 
motrices y la resolución de problemas. 
2) Realizar actividades motrices diagnósticas para conocer el nivel de las habilidades de los 
alumnos/as. 
3) Identificar obstáculos de aprendizaje en los estudiantes. 
 




Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda solo una opción, marque con una (x) la 
respuesta y argumente donde sea necesario. 
 
Preguntas: 
1. ¿Qué harías si en una situación de juego deportivo donde se manipule el balón nos ponen 
un contrario al frente?  
 
Selecciona con una x la acción motriz o movimiento que realizarías. 
a. Lanzas el balón hacia el aro. 
b. Pasas el balón a un compañero. 
c. Realizas finta o amague, al 
contrario. 
d. Sobrepasarías, al contrario. 
e. Haces un amague y pasas el balón 









2. En la medida en que te desplazas de un punto de referencia A a uno B ¿de qué manera 
transportarías el balón en una primera ejecución motriz?  
Selecciona y encierra en un óvalo la imagen relacionada con la acción motriz o movimiento 
que ejecutarías. 
     
                A                        B                         C                              D 







3. ¿De qué manera te puedes desplazar de un punto A a uno B (recorrido de una distancia de 
10 metros)?. Selecciona y demarca tu opción u opciones de respuesta, utilizando una 
figura geométrica. 
 
            Todas las anteriores 
 
           A                                         B                                         C                                    D  
 
 






4. Todo el grupo de estudiantes conforman subgrupos de 4 integrantes ubicados en sentido 
circular en el patio de la escuela ¿cómo llevarían un balón pasándoselos de un compañero 
a otro, utilizando un segmento corporal o parte del cuerpo haciendo un recorrido circular 
desplazándose alrededor de los otros compañeros que integran los subgrupos, realizando 
la acción motriz o movimientos de pases diferentes a la del subgrupo anterior, con un 
intervalo de tiempo donde un subgrupo lo haga primero y después el otro, y así 
sucesivamente? 
 
a. Pasándoselo golpeando el balón con la cabeza. 
b. Pasándoselo golpeando el balón con los hombros. 
c. Pasándoselo con las manos. 
d. Pasándoselo golpeando el balón con el pecho. 
e. Pasándoselo golpeando el balón con el muslo. 
f. Pasándoselo con el pie. 
 
 




















6. En la clase de educación física: 
 
a. Aprendo a pensar. 
b. Aprendo a jugar. 
c. Me relaciono con mis amigos. 
d. Todas las anteriores. 
 
 










8. Cuando realizas una actividad física, por lo general debes enfrentarte a una situación 
problemática. Si eso es así, ¿por qué la seguirías haciendo? 
 
a. Porque son actividades sencillas. 
b. Porque tengo buenas habilidades. 
 
c. Porque me gustan los retos. 





9. ¿Cuál de estos implementos deportivos te gusta más? 
 
a. El balón. 
b. El bastón. 
c. La cuerda. 
d. Otro, cuál: __________________ 
 
 
10. Consideras que cuando juegas con el 
balón: 
 
a. Desarrollas la mente. 
b. Te diviertes. 
c. Mejoras tus habilidades motrices. 
d. No mejoras ninguna habilidad 




Anexo 4. Proyecto de investigación 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO 
(5º) DE BÁSICA PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE SAN 
MARCOS DE LEÓN, DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA” 
 
INSTRUMENTO N° 3 Encuesta – Taller de evaluación de superación de obstáculos y evolución 




- Explorar y valorar la evolución conceptual con respecto a las habilidades motrices, la 
resolución de problemas y actitud hacia el área de educación física. 
- Identificar la superación de obstáculos de aprendizaje en los estudiantes. 
 
Alumno: ______________________________________ Grado: ____ Área: ____________ Sede: 
______________ 
 
GÉNERO: MASCULINO (  )  FEMENINO (  ) 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione sólo una opción de respuesta, 




1) Según los ejercicios físicos o tareas motoras realizadas en clase, que habilidades motrices haz 
desarrollado o puesto en práctica en los juegos o situaciones problemas, ¿ya sea individual o en 
grupos? 
 
a. Desplazamientos – saltos – correr (   ) 
b. Desplazamientos – Saltos – Giros – 
Lanzar – Recibir – Transportar (   ) 
c. Saltos – Giros – Recibir (  ) 
d. Todas las anteriores (   ) 
 
2) Para qué crees que te puede servir la práctica de ejercicios físicos y habilidades motrices 
realizados en la clase de educación física, recreación y deportes? 
a. Jugar y divertirme (   ) 
b. Pensar. (   ) 
c. Resolver problemas. (   ) 
d. Relacionarme con mis compañeros. (   ) 




3) En la medida en que te desplazas de un punto de referencia A a uno B ¿Con qué parte del 
cuerpo transportarías el balón?  
a. Manos (  )         b. Pie (  )          c. La cabeza (  )       d. Los antebrazos (  )          e. Con todas las 
anteriores (  )   
 
4) ¿De qué manera te puedes desplazar de un punto A a uno B (recorrido de una distancia de 10 
metros)?. Selecciona y demarca tu opción u opciones de respuesta. 
A. Corriendo (  )   B. Saltando (  )     C. en cuclillas (  )   D. todas las 
anteriores (  ) 
 
5) ¿En una situación de juego de qué manera puedes lanzar, pasar, y recibir el balón con tus 
compañeros?   
 
 
a. Lanzo, paso y recibo con las manos (  )  
b. Lanzo, paso y recibo con los pies (  )  
c. Lanzo, paso y recibo con la cabeza (  )  
d. Lanzo, paso y recibo con las manos, con los pies y con la cabeza (  ) 
 
 
6) Lo que estás aprendiendo en la clase de educación física con referencia a habilidades motrices 
y resolución de problemas te puede servir para: 
 
a. Mejorar tus capacidades. (  ) 
b. Ponerlo en práctica en algún momento de tu vida. (  ) 
c. Desempeñarte mejor en un juego o deporte. (  ) 
d. Para aprender a resolver problemas. (  )  
 
7) Cuando realizas ejercicios físicos y debes enfrentarte ante una situación problemática. ¿por qué 
lo harías?  
a. Porque son actividades donde tengo que pensar. (  ) 
b. Porque tengo buenas habilidades. (  ) 
c. Porque me gustan los retos. (  ) 
d. Porque me gusta resolver problemas. (  ) 
 
 
8) Por qué te gusta participar en la clase de educación física, recreación y deportes: 
a. Mejoran mi estado de ánimo y me divierto (   ) 
b. Es la asignatura que más me gusta. (   ) 
c. Me relaciono más con mis compañeros que en otras clases. (   ) 
d. Pongo a prueba mis pensamientos a través de los juegos. (   ) 
e. Porque los ejercicios físicos que realizamos son fáciles. (   )  
 
 
9) Tu participación en las clases de educación física correspondiente al proyecto de investigación 
qué se está desarrollando te ha servido para: 
a. Mejorar tu auto estima y confianza (    ) 
b. Mejorar tus habilidades motrices (   ) 
c. Mejorar tu desempeño en las demás áreas (   ) 
d. Todas las anteriores (   ) 




10) Los ejercicios físicos o habilidades motrices que realizas en la clase de educación física, 





11) De qué manera debes comportarte antes, durante y después de las clases impartidas en la 
escuela. 
a. Respetando normas (  ) 
b. Prestando atención y participar en clase. (  ) 
c. Mostrando buena disciplina y conducta. (  ) 
d. Interactuando positivamente con mis compañeros. (  ) 
e. Todas las anteriores. (  ) 
 
12) Cómo te pueden ayudar los aprendizajes adquiridos en las clases de educación física para 

























Anexo 5. Proyecto de investigación 
PROYECTO DE INVESTIGACION 
 
“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO 
(5º) DE BÁSICA PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE SAN 
MARCOS DE LEÓN, DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA” 
 
INSTRUMENTO Nº 4. 
 Instrumento de registro de información correspondiente a la revisión documental. 
 
OBJETIVO:    
Recolectar información que permita un análisis confiable sobre la estructura y los fundamentos del 
área de Educación Física desde el diseño curricular, el plan de estudios, el plan de área y los 
documentos o materiales que soportan el trabajo de los docentes. 
 
REGISTRO DE INFORMACIÓN BÁSICA 
Nombre del documento:_____________________________________________ 
 
1. ¿Está incluida el área de Educación Física, Recreación y Deportes en el currículo institucional?  
Sí______  No______ 
 
2. ¿Existe un plan de área de la Educación Física? Sí ___  No ____ 
 
3. ¿En el plan de área se reflejan los lineamientos curriculares de la Educación Física, Recreación y 
Deportes y los objetivos de la Educación Básica?  
Sí _____  No _____ pocas veces ________ 
 
4. ¿En el plan semanal de clases están bien definidos los objetivos o propósitos  de las actividades 
curriculares? 
  Sí _____ No _____ 
 
5. ¿En el diseño o programación de los contenido con sus actividades se contemplan acciones o 
eventos para el desarrollo de la capacidad de Resolución de Problemas o para el desarrollo del 
Pensamiento Crítico?: 
Sí ____  No ____  
 
6. ¿Las actividades programadas corresponden porcentualmente a los siguientes aspectos? (Marque 
1, 2 o 3 según el orden de frecuencia) 
Desarrollo Motriz: _______, Lúdico recreativo: _______, Deportivo: _____ 
Teórico: ______, Desarrollo Cognitivo: _______ otro: _______ Cuál: ______________________. 
 
7. La intensidad horaria establecida en el plan de estudios para el área de educación física, 
recreación y deportes es: _____________________ 
 
8. En el documento se proponen estrategias interdisciplinarias con participación de Educación Física: 
Sí ____  No _____ 
 
9. ¿Se planea el uso de ayudas tecnológicas para el desarrollo de las clases de Educación Física? 
 Sí ____  No _____ 
 
10. ¿Los documentos revisados están actualizados? 
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Sí ____  No _____ 
  
11. ¿En los documentos se encuentra una formulación clara y precisa sobre la importancia que tienen 
las ciencias para el desarrollo de la humanidad?  


































Anexo 6. Juego, me divierto y aprendo 
“Juego, me divierto y aprendo" 
Unidad Didáctica en el área de Educación Física para favorecer la capacidad 
de resolución de problemas mediante el desarrollo de habilidades motrices. 
 
1. INTRODUCCIÓN  
La presente unidad didáctica está basada, principalmente, en actividades y tareas 
motrices simplificadas de razonamiento cognitivo y resolución de problemas 
mediante situaciones motrices de interacción social con o sin móviles que 
favorecen el desarrollo de habilidades motrices en un ambiente de aprendizaje 
centralizado en resolver situaciones problémicas de aprender haciendo partiendo 
de los saberes previos de los discentes, enfocado dentro del modelo 
constructivista, el aprendizaje en profundidad y la comprensión lógica del 
conocimiento científico en el contexto escolar, aplicable en situaciones cotidianas 
de la vida en el ámbito personal, social y laboral para la toma de decisiones y 
adaptación a nuevos cambios en un mundo globalizado. Enfocada a las 
características del niño o la niña en este grado por los siguientes aspectos:   
• La sustentación de saberes previos adquiridos por la vivencia cotidiana. 
• La adaptación del movimiento a distintas circunstancias y condiciones. 
• La asimilación y evolución conceptual de nuevos esquemas motrices y 
cognitivos. 
• El desarrollo global de las capacidades físicas y habilidades motrices. 
• El progreso cognitivo y la resolución de problemas a través del juego con 
intervenciones didácticas enfocadas en la toma de decisiones acertadas. 
• Redireccionar el valor formativo de la capacidad de resolución de 
problemas en un ambiente educativo hacia un contexto global. 
 
 Además, hemos creído ver en el balón, el implemento eficaz para llamar la 
atención del niño o la niña sobre las actividades a realizar, por ser un móvil 
llamativo para ellos y de fácil adquisición para las instituciones educativas, al no 
requerirse de características especiales. 
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2. CONTEXTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA  
Esta unidad didáctica ha sido planificada y diseñada para desarrollarse en cinco 
sesiones de trabajo dentro de los procesos de formación de los contenidos   
propuestos por los lineamientos curriculares en el marco del desarrollo físico y 
motriz, Habilidades motrices y resolución de problemas. Está focalizada en la 
institución educativa simón bolívar, sede san marcos de león de carácter oficial, en 
la cabecera municipal del municipio de Planeta Rica, Departamento de córdoba, el 
ente educativo cuenta con un espacio de trabajo (patio de la escuela), poco 
material deportivo, aulas de clases, baños y una sala de informática. El grupo 
objeto de estudio es el grado quinto (5°) de básica primaria de la jornada de la 
mañana, conformado por 30 estudiantes cuyas edades, oscilan entre los 10 y 12 
años, los cuales hay 17 hombres y 13 niñas. Los niños pertenecen en su mayoría 
al estrato 0 y 1 y residen en los barrios populares de San marcos, San Nicolás y 
Villalibia del municipio en mención. Que por sus características metodológicas y 
de aplicación puede ser puesta en práctica por otros grados o ciclos con las 
convenientes rectificaciones y adaptaciones. 
3. CRITERIOS Y ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
Se sugieren criterios y lineamientos didácticos generales para la enseñanza del 
área de educación física, recreación y deportes. El objetivo es dar claves de 
interpretación para la lectura, articulación y aplicación de los componentes de la 
unidad didáctica en esta asignatura. Las orientaciones didácticas más relevantes 
para la aplicación de la unidad didáctica en Educación Física, recreación y 
deportes son:  
4. IDEAS Y EXPERIENCIAS MOTRICES PREVIAS: Para desarrollar las 
habilidades de movimiento, es imprescindible que el docente conozca las ideas y 
capacidades motrices previas de los estudiantes, de manera que pueda evidenciar 
el modelo inicial de acuerdo a las características específicas del grupo. 
5. HISTORIA, EPISTEMOLOGÍA Y EVOLUCION DEL CONCEPTO: es un 
referente fundamental caracterizado por la concepción del modelo histórico inicial 
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conceptual de los estudiantes para lograr una evolución conceptual epistemológica 
con retroalimentación activa por parte del docente, pues es el encargado de 
orientarlo y estimularlo para que el alumno reconozca, autorregule y controle su 
desempeño e identifique aspectos por mejorar. 
6. REFLEXIÓN METACOGNITIVA: se fundamenta en formulación de 
interrogantes sobre situaciones problémicas de las tareas motrices donde los 
estudiantes reflexionan sobre sus conocimientos, los contrasta y reformula nuevas 
variantes y modificaciones de esos conceptos aplicándolos en diferentes 
contextos. 
7. OBSTÁCULOS DE APRENDIZAJE: En el desarrollo de la unidad didáctica se 
observan diferentes dificultades conceptuales, cognitivas y motrices que interfieren 
con el proceso eficiente de enseñanza-aprendizaje, para lo cual es imprescindible 
implementar las siguientes estrategias que permiten intervenir y superar estos 
obstáculos: 
Planificar actividades físicas que sean de intensidad moderada a vigorosa. 
Evitar organizaciones y actividades en las que el estudiante esté la mayor parte 
del tiempo parado y sin realizar esfuerzo físico alguno. 
Organizar las actividades de modo que todos los estudiantes practiquen actividad 
física de forma simultánea. 
Animar constantemente, ser dinámico y activo. 
Proponer actividades entretenidas y motivadoras. 
Establecer metas que los alumnos puedan alcanzar. 
Usar variantes de una misma actividad.  
Terminar con una actividad final global y motivadora que reúna los aprendizajes 
desarrollados en clase. 
8. USO DE MULTIPLES LENGUAJES: utilizar la combinación del lenguaje oral, 
escrito y gestual durante el desarrollo de las tareas motrices con el fin de 
enriquecer la comprensión mental y cognitiva comunicativa. De igual manera el 
docente usa representaciones semióticas como el tono de voz e imagen para un 
mejor ambiente de aprendizaje. Por ejemplo: establecer un sistema de señales 
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eficaz para explicar la siguiente actividad en el caso de las competiciones en 
equipo, organizar los grupos antes de la clase. 
9. EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIONES 
(TIC): El desarrollo de las capacidades para utilizar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) está contemplado de manera explícita 
como una herramienta didáctica para el desarrollo de las clases de educación 
física. Esto demanda que el dominio y el uso de estas tecnologías se promuevan 
de manera integrada al trabajo que se realiza al interior de la asignatura. 
Se recomienda que el docente incentive el uso, por parte de los estudiantes, de 
dispositivos tecnológicos, como podómetros y monitores de ritmo cardíaco (si es 
que el establecimiento cuenta con ellos), así como el registro de cuánta actividad 
física han practicado durante un día en algún sitio web. Estas herramientas son de 
mucha utilidad para que el estudiante mida las respuestas corporales a la 
actividad física. 
La unidad didáctica de Educación física integra el uso de las TIC con el siguiente 
propósito:  
USAR LAS TIC COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE: Usar software y 
programas específicos para aprender (mediante videos que muestren ejemplos de 
habilidades motrices o estrategias de resolución de problemas en Educación 
Física) y para complementar los conceptos aprendidos en las diferentes 
actividades. 
10. OBJETIVOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.  
Podemos determinar que los objetivos didácticos de esta unidad didáctica se 
fundamentan en los siguientes objetivos generales del área referidos a:  
Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 
disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso 
para organizar el tiempo libre.  
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Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia acorde con 
sus posibilidades y la naturaleza de la tarea que se realiza, utilizando como criterio 
fundamental la valoración de dicho esfuerzo y no el resultado obtenido.  
Resolver problemas que exijan el dominio de esquemas motrices básicos 
adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los movimientos, previa 
valoración de sus posibilidades.  
Utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices y su conocimiento de 
la estructura y funcionamiento del cuerpo para la actividad física y para adaptar el 
movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.  
Cabe formular los objetivos didácticos de aprendizaje de la unidad didáctica, que 
son los siguientes:  
Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una 
variedad de tareas motoras y situaciones problémicas. 
Ejecutar juegos colectivos y deportes, creando tácticas y estrategias, demostrando 
formas para resolver un problema en relación al espacio, el objeto y los 
adversarios. 
Ejecutar actividades motrices de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen 
la condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia 
cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación 
personal. 
 
11. SELECCIÓN Y SECUENCIACION DE LOS CONTENIDOS:  
Los contenidos seleccionados en esta unidad didáctica hacen referencia a: 
Habilidades motrices y capacidad de resolución de problemas. 
Habilidades motrices: 
Las habilidades motrices son el eje central de esta unidad didáctica, 
principalmente por dos razones. En primer lugar, el trabajo sistemático de estas 
habilidades contribuye al desarrollo y perfeccionamiento de las destrezas 
coordinativas que permitirán que los estudiantes enfrenten de forma adecuada y 
prolija distintas situaciones de la vida diaria. En segundo lugar, la práctica de 
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actividad física y ejercicio representan variables fundamentales para el desarrollo 
óptimo de procesos cognitivos, como los mecanismos perceptivos, la resolución 
de problemas y la memoria. 
Podemos destacar que las habilidades motrices se propiciarán por medio de 
diversos tipos de actividades, como ejercicios guiados, juegos recreativos y 
deportivos y situaciones problémicas. Las habilidades motrices se agrupan en tres 
clases: 
Habilidades locomotoras: son aquellas que desarrolla el niño para poder 
desplazarse con autonomía, como gatear, caminar, correr, saltar, galopar y trepar. 
Habilidades manipulativas: se caracterizan por la proyección, manipulación y 
recepción de implementos y objetos; por ejemplo: lanzar, recibir, golpear y patear. 
Habilidades de estabilidad: su característica principal es el manejo y el dominio del 
cuerpo en el espacio. Entre estas se encuentran girar, rotar, balancear, rodar, 
equilibrar y colgar. 
Capacidad de resolución de problemas 
En el plano educativo, las capacidades de resolución de problemas son 
importantes, porque el aprendizaje involucra no solo el saber, sino también el 
saber hacer y la capacidad de integrar, transferir y complementar los diversos 
aprendizajes en nuevos contextos. La continua expansión y la creciente 
complejidad del conocimiento demandan cada vez más capacidades de 
pensamiento que sean transferibles a distintas situaciones, contextos y problemas. 
Así, las capacidades son fundamentales para construir un pensamiento de calidad, 
y en este marco, los desempeños se considerarán como manifestación de los 
diversos grados de desarrollo de una habilidad, lo cual constituye un objeto 
importante del proceso educativo. 
Las categorías fundamentales de la unidad didáctica se fundamentarán en tres 
aspectos dentro de los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales 
















• Habilidades motrices. 
• Habilidades motrices básicas. 
• Habilidades motrices específicas.  
• Formas y posibilidades de movimiento.  
• Coordinaciones y habilidad.  
• Capacidad de resolución de problemas. 
• Factores de incidencia en la superación de 
obstáculos. 
• Conciencia flexible y moderada para la toma 
de  decisiones. 
• Control y seguridad para resolver 

















• Control y dominio motor.  
• Experimentación de habilidades 
motrices básicas.  
• Destreza en el manejo de objetos y en 
su manipulación.  




• Utilización de reglas que supongan mayor 
dificultad en factores de delimitación de 
espacios de acción.  
• Aplicación de la capacidad de resolución de 
problemas durante el desarrollo de 
habilidades motrices básicas en situaciones 
de juego.  
• Optimización de la toma de decisiones en 














• Autonomía y confianza en las propias 
habilidades motrices.  
• Interés por la superación de sus 
habilidades motrices.  
• Participación en todas las actividades, 
aceptando las diferencias en cuanto al 
nivel de habilidades.  
 
 
• Confianza en sus propias posibilidades.  
• Seguridad en la toma de decisiones. 
• Visión objetiva de las decisiones tomadas. 
• Aceptación dentro del grupo y necesidad de 
cambiar de roles para que todos 
experimenten diversas situaciones de 
dificultad, intensidad y variabilidad.  
 
En relación con la enseñanza interdisciplinar.  
 
Detallamos en el cuadro adjunto las áreas que pueden incidir en la unidad 
didáctica, contemplando los contenidos de las mismas que pueden ser 














 La esfera en el espacio. 
-Movimientos en el espacio: giros, rotaciones, translaciones (respecto al eje 
corporal, ejes ajenos al corporal).  
Circunferencia-círculo. 
-Elementos (radio, diámetro, etc...), propiedades, relaciones, distancias, 
medidas de los anteriores. Relación de elementos de la circunferencia, 




 La esfera en el espacio (la tierra y los planetas). 
-Movimientos en el espacio. Giros, rotaciones, traslaciones (respecto al eje 
corporal y a ejes ajenos al corporal).  
 Los medios de locomoción. 





 Adjetivos -Grande, pequeña... 
 Sinónimos. -Bola, pelota, balón... 
 Adverbios. -Mucho, demasiado, poco... 
 Verbos. -Infinitivo (lanzar, rodar, manipular...) 
-Imperativo (lanzad, rodad, manipulad...) 
 Expresión y comunicación verbal. 




 Percepción de formas y volúmenes. -Sombreado, textura, ... 







Educación para la 
salud. 
  Higiene en el deporte. 
Educación vial  La esfera y las señales de tráfico. - (Circuitos, 
recorridos...) 
Educación para la 
paz 
 El círculo como símbolo de unidad. 
Igualdad de 
oportunidades 
 Ejercicios combinados, cooperativos, sin 
discriminación... 
Educación moral y 
cívica 
 Conocimiento y respeto de símbolos relacionados 
con el círculo. 
 Actividades que exigen respeto, ayuda, cooperación. 
Educación 
ambiental 
 Relación de cadenas circulares en el medio 
ambiente. (Cadena alimenticia). 
Educación para el 
consumidor 











SECUENCIACION DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 
LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
Las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje están enmarcadas en cinco 
sesiones, cada sesión, especifica los objetivos de la sesión, secuenciación de los 
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), metodología, la 
organización de los alumnos, temporalización, materiales y recursos a utilizar, 
interdisciplinariedad y evaluación. La sesión propiamente dicha consta de tres 
partes:  
 
• Pre impacto: actividades de iniciación y motivación.  
• Impacto: actividades centrales y específicas.  
• Post impacto: actividades finales de la sesión y de evaluación.  
 
En cada ficha de sesión se han dejado unos espacios reservados a esquemas, 
gráficos e instrumentos, que puedan ayudar a la comprensión de las actividades, 
cuando éstas lo requieran, y a observaciones, tales como si la actividad propuesta 
ha sido bien acogida, si ha sido demasiado extensa, si se ha variado en función 
del grupo, etc.  
 
FASES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
Para el diseño, planificación y desarrollo de la unidad didáctica es imprescindible 
enfocarla dentro de tres fases, donde se complementan la dimensión pedagógica 
y didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 
seleccionados: fase de ubicación, fase de desubicación y fase de reenfoque. 
Durante las tres fases se podrá identificar qué va sucediendo con las categorías 
de análisis propuestas en la investigación (habilidades motrices y resolución de 
problemas). 
A continuación, se presentarán las diferentes fases con sus respectivos 
instrumentos de actividades y contenidos a desarrollar donde interactúan docentes 
y estudiantes en pos del aprendizaje. 
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FASE DE UBICACIÓN: En esta primera fase se hace una exploración de ideas 
previas e identificación de los obstáculos de aprendizaje que poseen los 
estudiantes del concepto a enseñar, que se podrán evidenciar a través de 
interrogantes metacognitivos y situaciones problémicas que permitirán observar 




























Programación de aula 
Instrumento N°1.  Exploración de ideas previas e identificación de obstáculos de 
aprendizaje en los estudiantes.  
Área: Educación física.     Ciclo: Básica primaria     Grado: Quinto (5°) 
Unidad didáctica:   Juego, me divierto y aprendo. 
Tema: contacto con el balón 




















































Programación de aula 
Instrumento N° 2.  Exploración de ideas previas e identificación de 
obstáculos de aprendizaje en los estudiantes. 
Área: Educación física.     Ciclo: Básica primaria     Grado: Quinto (5°) 
Unidad didáctica:   Juego, me divierto y aprendo. 
Tema: contacto con el balón 
Temporalización de la unidad: segundo periodo de clases año 2016. 
























Programación de aula 
Instrumento N° 3.  Superación de obstáculos de aprendizaje en los 
estudiantes. 
Área: Educación física.             Ciclo: Básica primaria.            Grado: Quinto (5°) 
Unidad didáctica: Juego, me divierto y aprendo. 
Tema: Lanzo y recibo 
Temporalización de la unidad: segundo periodo de clases año 2016. 













FASE DE DESUBICACIÓN: En esta segunda fase se plantean situaciones de 
habilidades motrices de resolución de problemas donde se generará un análisis de 
comparación para promover múltiples lenguajes para el proceso de elaboración 
del conocimiento y preguntas de autorreflexión metacognitiva que permitan 
identificar a los estudiantes y al docente lo que va sucediendo con los obstáculos 









































Programación de aula 
Instrumento N° 5. Actividades para promover la evolución conceptual, 
nuevas variables y reformulación de problemas.  
Área: Educación física.    Ciclo: Básica primaria.      Grado: Quinto ( 5°) 
Unidad didáctica: Juego, me divierto y aprendo. 
Tema: jugar con el balón. 
Temporalización de la unidad: segundo periodo de clases año 2016. 

















FASE DE REENFOQUE: En esta última fase se abordan situaciones problémicas 
de mayor complejidad a través de juegos deportivos y combinaciones motrices 
que motiven a los estudiantes a resolver problemas utilizando estrategias y 
soluciones a las tareas motrices planteadas, reflexionando sobre la aplicación de 










Programación de aula 
Instrumento N° 6. Actividades de aplicación, cambio conceptual y 
transferencia a otros contextos. 
Área: Educación física.    Ciclo: Básica primaria.      Grado: Quinto ( 5°) 
Unidad didáctica: Juego, me divierto y aprendo. 
Tema: juegos deportivos. 
Temporalización de la unidad: segundo periodo de clases año 2016. 


































Programación de aula 
Instrumento N° 7. Actividades de aplicación, cambio conceptual y 
transferencia a otros contextos.  
Área: Educación física.    Ciclo: Básica primaria.      Grado: Quinto ( 5°) 
Unidad didáctica: Juego, me divierto y aprendo. 
Tema: juegos deportivos. 
Temporalización de la unidad: segundo periodo de clases año 2016. 






















Programación de aula 
Instrumento N° 8. Actividades de aplicación, cambio conceptual y 
transferencia a otros contextos.  
Área: Educación física.    Ciclo: Básica primaria.      Grado: Quinto ( 5°) 
Unidad didáctica: Juego, me divierto y aprendo. 
Tema: juegos deportivos. 
Temporalización de la unidad: segundo periodo de clases año 2016. 







































Anexo 7. Material Fotográfico 
MOMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  
Momento de Ubicación 
Aplicando el Instrumento N° 2 Exploración de ideas previas. 
 














Fotografía 1      Fotografía 2 
 
 






















Momento de Desubicación 
Sesión de clase práctica, desarrollando habilidades motrices a través de 













Fotografía 5                              Fotografía 6 
 
 












           
 
 
   












Momento de Reenfoque  
Estudiantes en sesión de clases prácticas, afianzando las habilidades motrices y 
































Estudiantes respondiendo el Instrumento N° 3. Encuesta – Taller de evaluación de 









    
       Fotografía 15   Fotografía 16    Fotografía 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
